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TELÉFONO NU M ERO .
W ltaáíí aV día sin mezcla ni )iga alguna para 
d#^s6'W pi'es éáie café, íasíadQ sí riatarál, re­
concentra sa.verdadera finara y aroma.
jcon el j$8|0|£5icao y rzúcar ;^ue ^  
oXocî * Lá niarcñ idfe ti|m. peseta deéstá ea&a,
■¡¿ídmpite con fss dé otras de una cincuenta libra.
]i^6^fiÚ:^y^- o s  c o ^ v e n e é r é Í8 > !^ ^  
f  |^ | |^ ¿ Í :r á r f ir^ 1 tr l-  A;' Éfl' P é p t i s ? e « j
ísssiá^i^ssshíi-^&i^^asss^ipí
.'k,% íin"' T a l l e r  d e  v e la m e n  p a r a  b u q u e s
de Antonio García Morales, Paseo de ía Farola
Se confeccionan toda clgsjB de b^íderas para buques de guerra y mercantes.
U Fabril iáalapiii
,a Fábrica de Mosálcos hidráulicos tnás antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
M
Baldoses de alto y bajo relieve para ornamenta 
5n, imitaciones á márraóíéisí
Fabricación de toda dase de objetoa 
rtifícial y granito,
'^Se recomienda á! pdbHco no confunda tnls arti- 
,slo8 patentados, con otras l^aéfónés heclíaíi 
br algunos fabricantes, los ciji^es dís^n mucho 
*% belleza, calidad y coloríífOí 
Bxposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica; Puerto. 2.—MALAQÁ,
Si la revolución en Portugal hubiera fra­
casado y los emigrados que hay hoy en Es­
paña fueran republicanos portugueses, se­
guramente ni é! Gobierno de aquí los deja­
ría permanecer tan cerca de la frontera ni 
descuidaría ejercer una escrupulosa vigilan­
cia para que no se conspirara.
Pero claro, esos emigrados son monár­
quicos y además apoyados* por el clero, y 
*ay que dejarles hacer cuanto quieran.
Los concejales de ía minoría republicano-so 
vciaíista .celebrarán sesión extraordinaria hoy 
lunes á las nueve de la noche en el Círculo Re 
pubiieano.
. Los concejales de la minpfía'répüblicano-so- 
cküista y vnrios amlgQ8,obaeqiiiaJán con ün al- 
maefzó íntlniio á] diputado á Cortes, señor Gi
D é la  lectura de la prensa ieuropea y, de
actitud de los. gobieriiQs de las grandés * i„o aá í-
itencias se a e ^ c ^  que ei acto ae  Alema . testimonio 4® gfuBfud por la enmien-
en esto.s instante?,;, tiene mucha sem e-. ¿g «yg presBiiíÓ á k  ley dé supresión de los 
tiza con el «pido j a « n n r , - Q « í   ̂ .. »■- u n g ran  consumos para'qué Málujga fuese comprendida
,„ador que sübitameníe se_(j§clde á interve- éntre las poblaciones que pudieran abolir dicho
r en un debate tránscencjentál.
Unas palabras pronunciadas én Tánger 
ítor el em perador Guillermo fueron moííyo 
ra la reuhióp de í'a .Cppféréncia de Alge- 
% s. Eri aqúéHoé'díás eliprohlerpa márro- 
yjí presentaba alguRás'dudas y  equívocos 
are Alemania consideró conveniente acla- 
’ y  definir. Y bastó íá aptitud dej kaiser 
raque todas’las potencias se pusiesen al 
j]jibla y  concertaseri él comprpraisó de A 
Ciras, én el cual se precistó algo muy ím- 
rjante sobre el presente y  el porvenir de- 
J ru é c o é .’'  , ■; -í- ^
^náh pasado unos años; á pesar del acta 
^Aigeciras, Francia,. Inglaterra, -Alemania 
Ispaña han celebrado tratados en los qué 
! i^reglamenía ^  desenvolvimiento de sü i 
ipectiva acción en /b a rru eco s, y  creyen-! 
,Ffsncia que por virtud de esos tratados | 
’"¡>líbéríad de acción es casi completa, se 
5(]tio tan decida en la intervención suya 
!>pia en el imperio marroquí, qué Alema-j 
■n y otras naciones han podido convencer- 
que el mayor entreno de Francia consis- 
no en .restaurar la libertad y la indepen- 
sriciadél sultán, ,sino en dominarle de tal 
erte que for¿btámert!e' sea el sultán el 
cutor de los deséos' del ‘Gobíérho de la 
üblica fráficésa; '¿E s" esto * cierto? De
 ̂impuesto éíi í.® de Eneró de 1912.
El referido almuerzo se verificará, probable­
mente, mañana martes.
En la redácefón de nuestro periódico podrán 
recogersa Im tarjetas hoy lunes, de dos á seis 
de la tarde y de nueve á once de la noche.
á¿é9P .^ue el vulgo Ws rtemos con tan 
:yáp;íiíiprecisión, y iVéremes-táf^ién queía ín- 
flueiícíá del trabajo digestivo eii los táles ner- 
es bien clara y.decisiva.
Así, la famosa neurastenia, que tanto" marea 
á las gentes, ¿qué es,, en maume^j Alh^ 
intoxicación de origen; gástrico^cqm^s dos t 
pos: hípér é hlpdc^brhídricd? . , ^
Dilatado el estómago y aíénUp^:^,JgLejtí 
con las fermeníaciones gaseqaag'^ y ,éífésíféñi- 
ííjieíito consiguientes, dan'lugar á nVültlplés 
venéiíQs que, lijfect^ndp^^ fangre, mibltn el 
espíritu de tales éhféfmo3.;'ki . ^
En Vanó todos elíós buscan i^stracclQn^^^ y 
hacen viajes para calmar ?u trjsteza. ^ t a  sólo 
sé cura agotando él nianantial de Ips .venenos 
que lléVari en su vientre. , ; y -
De cada 100 pretendidos neurqstéfllcqs, jiay, 
según Bardet, más de 9Í5 que no otra cosa 
que dlspepsicos.
En este respecto, como éh' taftíós oíros, la 
médfciná actual es más piadosa que el, vulgo, 
y ante ese blpocondríacci que Va por todas 'par­
tes pregonando stíS desechas, que cohktlta á 
todo el inundó y á̂  quien muchos desdeñan por 
apocado, por débil da espíritu y medroso; la 
ciencia dice que no es tal, que no es un enfer­
mo Imaginario, comO:las gentes creen, sino un 
enférmo reái y positivo,, un íMoo’/caí/o per- 
mañente. .
Bns UGĈ QS de melancolía coinciden y se 
exacérbán'cori el éstréñimiénto. Aliviado éste, 
las ideas,se aclaran y la alegría renace.
D é süérte que en todos estos nervioscÁ (de 
histeria ó neurastenia), como en los grandes 
tristes de que hice antes méndórt, es también 
necesaria y urgente la repetida conélgna: «A 
digerir.» '
d e  ^ u H o  d e  - MéMM '
E-XmM-AOR'-IÍ.i:M:Axe.X'Ó' Ü E B V T  - .  .  M O
P E L Í C U L A S .
EEBB3BamsaB8iB«i
llrtt, tejo, tdlezi
^ royeéc iq n es  adm irahlésy cam pte tam en te  nu evas
La ptQtáhíé bailarína ía'Card&basita
Mañanii d® La Hiña de las rFeñiiies, esa y 3„a s©eeiéf§
ciones del vientre; esto es, llenarla consigna 
que nóir sirve de epígrafe: «A digerir», !
Dr . CerverA BÁrat.
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más tíelicados.
De venta én todas las farmacias de España
rio, no puede tolerarlo Alemania ni níngu- 
otra potencia.
¿No lo es? E n  éste, cáso és indispensable 
é Francia sé explique. Y para óir sus ex- 
Gaclopes es probable que Alémafíia pro
Füirdadó en gran suma de hechos sacados de 
mi prática, y :en los, testimonios y razones que 
voy á exponer, afirmó (y espero Ío sacione es­
te Congreso) que la cuestión capital, la idea 
directriz enlodo tratamiento interno, así como 
el propósito.deliberado y constante de todo e! 
qué quiera hacer salud, han de ser esa especie 
tís consigna qué encabeza esta nota: «A dige­
rir».
Y en.forma da consigna la propongo para 
fijar bien ía idea, pues la estimo rumbo.segúro 
hacía una síntesis de profilaxia y íéfépéutica 
cuya aplicación y utilidad, en la diréccióií ge­
neral de los enférmos,- tengo bien cdnipro-
bMa. ■
Veámosio,
Fneníe primera de twia enérgía; hogar y 
combustible de nuestra, máquina; funcióm que 
ekborá lodo el elemento de reaováción en ór­
ganos, huaioresy tejidos; piedra de toque y 
garánlía de una salud estable, es la digestión 
perfácíá. De ella depende, en üííimo análisis.
nga uná reunión de représentantés de ías i y de ella nace, por tanto,j  ̂ ■ ___:___  ^ s eaft nnndn ní̂ nAftíflt* iíir*n«o/̂ ?íar»*A ««10tenclas europeas.
Por nuestra parte, por lo que á 
refiere, conviene que no seatnós pési- 
stas. No nos'alarmemos, porqué conser- 
hdo la serenidad no es probable qué nos 
‘ le la de perder,
,n la balanza ínternaciónaj no hay peso 
dab le . El voto de España es un voto 
^Jéjértos íiísíáníes podría ser resolu-
ro'k:-:kí’;;'
ese hondo bienestar orgánico iacongciente que 
sé llama ,euforia
^^R^üblica porttígüésa está justam en- 
con el Gobierno español, 
escasos monárquicos/ portugueses/ 
tienen algún dinero sé agitan rabiosos 
Éque sienten haber perdido,para siemprei. , , ,
fi'ellá vida de escáiidalos de la co rtéd e  y 
ji. Braganza y que motivaron el atentado 
M ero y después la revolución que hundió 
;fihitivaqiente aquella corrompida.monar-'
Plcen estar los republicanos portugueses 
jyados^pn  esté Gobierno porque á nueg- 
^  puertas consiente que los expatriados 
[|spiren contra la República,-hágán acopio 
'armas y agiten 'fes fróntéfaS' portugue*-
a República portuguesa está consplida- 
y  es preciso que ésto séá fespefádo pon 
festros gobernantes, ó dé ío contrario nos 
onemos á la descalificación de. Europa 
kal,porque el|p signifíi^ enteegarno&ba- 
cínanp á-las intfigus del cléro portuguési 
es quien mueve aquellas ednspíradó-
;.no es posible negar que las conspira- 
^existen, pues algunos intentos se 
blerto. Sería absurdo mentir cuan 
a de! vapor Gemmá, hecha pof 
. . . . .  .̂̂ riífíonOs, ha demostrado que nues- 
íj GéSiérno no vigila como debiera. Asl- 
demuestra el que se ha compró­
le ejü ías.costas de Galicia hg^ vapo- 
'ájíjerés; dispuestos á desenibarcañ 
ijgaí armas p a ra jo s  monárcluicos. 
V ^ ^ i^ i r o t r a s  ciudades gallegas háyí 
sp iradS^U  á los cuáles patrocinan y al- 
gan cohímÍ!^d®s monacales estabíeci- 
;en a q ú é f f á - fe ^ ^  Tóidb? ésta tolerancia, 
telígrosa para n u ^ ^ ^ ®  intereses y  es 
^ 0 ‘de una véz que eT'^^^^lfj’h é d e l se- 
Iv^aTMfejas • tOme medida? "
ie:sea contrariando Volunfadt^í®
^|Cprnpíetaménte supeditadas al c ^ f  
" ííléterno’ tónsífírador de todos los"í 
rátíce^-
Nadjé qué esté iniciado .en jps actuales estu- 
tu'dios puede negáfio. La teoría y .la experien­
cia lo proclaman de consuno. Sin digestión 
normal nó hay euforia posible; no hay alegría 
fisiológica.
Cabe, si, y  aun es frecuente, que afeccio­
nes gráVes del pecho y de otras entrañas an­
den parejas con el placer de vivir. Muchos tu- 
berqulqaps, heridos ya de muerte y desahucia­
dos, baáún 8118 úftimos dlue>proyectando via­
jes, partidás de caza, jiras de campo, etc.
Mas los trastornos digestivos persistentes 
no ofrecen tal caráptér. Llevan, por el contra­
rio, un sello fótidicoespéeial de abatimiento y 
melancolía.
Los enfermos del vientre todos son tristes 
se denuncia en todo, en el acto
Pero apuntemos más hechos. Bien sabéis que 
hoy se mide con el ergógrafo él agotamiento 
muKular, y  con él se demuestra la estrecha re­
lación que existe entre el estado dél vientre y 
la fuerza de los múscuío’si 
Claro es que huelga detallar .aqiií. estos estu­
dios; mas sin recurrirá ellos, todo el muhdo 
sabe por propia experiencia la rapidez con qué 
se pierde ía energía al trastornarse el vientre, 
Gon e! ?más leve cólico flaquean las piernas y 
apenas si uno puede sosíenersé en pié.
Así, en todo estado depresivo de fuerzas hay- 
qi^’estúdíar.y garantir las funciones abdomi- 
nablea. %\ agotqmiento persistéhte,
como,antes dije del nerviosoj hunde, sus ralees 
muchas veces en fi\ agotamiento digestivo, y 
en tales casos es impeño inútil fatigar ;el estó- 
hisgó con alimentos que no digiere ni con los 
malllamados remedios tónicoi.
El verdadero tdnp sólo ne; recobfn con el re­
poso de la fúnción énférmá.
Y esto nos ileva de la mano á las enfermeda­
des febriles que. empiezan Casi todas por álíe- 
fadoneé digéstivaa, siendo si origen consíáhte 
íransgsesiones de régimen.
Los accidentes de la dentidón (sépanlo todas 
las madres) reconace» f or causa casi sleiñjpre 
demasías a,ílmentMas.
E! reposo y la .dista con qua. se inicia todo 
tratamiento agudo obedece á ése fondo de dis­
pepsia que hay en toda enfermedad febril. Las 
crisis favorables coinciden con las evacuacio­
nes, y en cuanto á la fiebre, después de ensa­
yar sin resultado alguno muchos antitérmicos^ 
el médico experto recu.re á íá dieta como e! 
más seguro de ellos;
Respecto á las vias respiratorias, todos los 
observadores actuales aceptan con Gahnett, 
Quérin, .Quysez, etc., el origen intesíinaí dé la 
tuberculosis. Tal es también el origeá da la 
neumonía.
Los trabajos de Chauveau hsn puesto en 
evidencia que la receptividad á las afecciones 
del pecho es proporoiotiaí al gradó de intoxi­
cación digestiva, Según ésta, aumenta ó dis­
minuye, se agrravan ó mejoran aquéllas.
En dicha ley se incluyen las afecciones del 
corazón. Es esxtraordinariameníe frecuente el 
origen digestivo de las palpitaciones cardíacas. 
Muchas de ellas que se llaman nerviosas, las 
produce una dispepsia latente. Tan luégo ésta 
se cusa, las palpitaciones cesan.
Arritmias, bradícardlas, taquicardias, etcéra 
son reflejos casi siempre de una afedón abdo­
minal más ó menos velaáa, y en , tales casos, 
antes que apurar la lista farragosa de tónicos 
cardíacos, lo que importa y urge es poner en 
relación perfecta la ración alimenticia con la 
capacidad digestiva.
Huchard, Barle, Merkien prueban con miles 
da .Jpbsérvuciónes la íntima conexión que 
exlste entre la.anguina de pecho y la dispepsia 
que muchos pseudo-ataques de asistoiia lo son 
de disnea toxl alimenticia y sólo, se evitan las 
recidivas moderando el régimen. Las transgre­
siones de éste son la causa más común de las 
recaídas en los cardiacos.
Por temor á ser íargo no analizo las enfer­
medades del hígado, bazo, riñón, etcétera. Mas 
siempre ocurre lo mismo. .Za insuficiencia di-
Es ün purgante inofensivo que no tiene rival
Desdé el tendido
T O R O S
Aetpres'. M a rtin  Vái^que^ I I ,— 
Cfdidn Joven: — *Z apaterito^ ,~  
Tt^sonaffés, Seis bichos de  
dopiT 'étipe d^ JPablo M ómero,
Él que suscribe, constructor de estas revis- 
iülas desde hace unas temporadas, vecino de
y los palcos, que achicharran, estamos afgo 
más ajustados: pero en la acera de enfrente se 
conoce que no quieren comulgar con los seis 
reales de la entrada.
¡Y todo por la maldita tradición de la mitad 
de precio! ^
¡No se puede ser progresivo, mi distinguido 
señor y empresario!
Hecho el paseitíOi anoto que tenemos en eí 
presidencial a! señor Benitez, un presidente 
concienzudo, k  loa jiay, con cuya amistad me 
honro,
*' tSülud nú distihguido y apreciado ex-joyani 
Detrás de mi, téman asiento, có.trio si fue-:, 
sen personas decéntés, El ártebur fó, el Pini- 
Uo,éí Gá^ánizqdo, y otros varios, que'fue­
ron detenidos ánteanoché por lés señores de ía 
gorra, (antes casco), .en el Salón Novedades. 
üiSeñor Samperü!
i^ a e a u n h a y  clases y yo no quiero estar 
entre esta de thalhechoresl 
«iPorJavor,. 
porfaVofI»'
Quítemelos usted de al lado y se lo agrade 
ceré profundamente. '
Y todos los qué áqúí nos acomodamos.
¡A ver si nol
T orrejón
El primo.
Berrendo en cárdeno, grande con sus fpr-. 
mes. dos/cuernos, y apreíadlilós ambos. - 
Torrejón, después de 'unos sáíudos, sin 
grandes efectos, dé Martín Vázquez, kcebta 
cuatro varas por cüatrO caídas dé ruido: ^
El animal hizo la pelea frMcaniienté, sin qim 
le achucharan, y en dos tercios, hasta qué le 
molieron con un ma! puyazo y lo pensó, cam­
biando oportunamente e! amigo Benitez. = 
\\]Áeácháñéla\
Se pueden apuntar dos quites uno á cargo 
de cada espada, ceñido,el de Martin y con co­
nato de coleo el dé Guzmáp, ? >
(Aplausos á los dos).
ílÓE^Mto, de prMeras, llega con ,do,8 pajos 
y lós cuelgamirarido arriba y dejándóse/rVízr, 
E n su turno, deja medio aceptábié. ' ' '  
Mandilo sale delpáso Con dos de días que­
brados,
Vázquez II, brinda, (ya se lo habían figura
RIO es de rigor, un cínipa con quevedos 
, Recorte y Rolo^xmh Claverito eiuzo rehi­
letes, IÓ3 dos del úitimo unos puntos iraseritos 
y desiguales.
: Y otrir véz Luisiío p.y8a, sin correr la mano, 
n! mandar, ni fijar... ni nd.
. I Qué sosera!
_ Asi no nos divertimos. ¡Si quIsTéí^ Im de 
Seguridad detener á alguien, é^ i rjoIÍk  
lo pasádarnós mejor!
jíoy'¿gmzá por^^^ es doniiogcr?, no
JMíéferfos del Gúefpóde' M S. y/de Lá,;. 
cierva! ■ ’ '
Un pinchazo, por sorpresa, como hé bodas 
de antaño.
_ Más tela, atropellándose, como el año pá- sao: '■ ■ ■ '
Un buen pinchazo.
Otra radón (écohómica por la clase) de íe‘o- 
nazQSj echándose; él bicho, más aburrido aun 
que nosotros.
(Pocas palmas, que emergen del sitio adon­
de brindó la muerte).
i^^j'iámbá .'é.én la sorpresa dé Zapateritoi
¡Y después dé tán larga espera! ¿Se habrá 
éftropeado por eso?
C astañ u elo
Eí ílr/*eyo ddIa reunión. Eí quinto, hablando 
en castellano. ,(.?
Berrendo en cárdeno, listón con sus bragui- 
sayas, gordo, grañdé; fépárao del gólóbdloy 
gacho de herlarnenía!. ¿Se perderá?
Con bravura y acometiendo á los piqueros 
desde el exítarradio, soporta Castañuela seis 
tarascadas, rocía en tres veces y mata igual 
número de eabálios;
Eí bicho es noble y bravo como ya decimos 
y aunque sus condiciones lo permiten ni en es­
te, ni en los anteriores, hemos visto un quite 
de anotar.
¡Qué lastima! .
Pide el qu3 pareen las diestros,
y Bazán, nos impide, e! esqectácülo, como si 
tussé.íiuvla pertinaz, no haciéndolo mal del to** 
00, y acompañándole Mandilo en su empresa 
sin desafinar.
(Palmas á los dos).
Martin brindamu xm\exciue tira de espaldas, domiciliado^ do usted^es vverdad?) al señor Moreno Navas-, de
enIaveclnd .ddeesaatroc idaddem ujerycbn*cerqu iM l^?oy i^^  del
S p le ic T p o r  las b S  médicas íu e  ^ Winsúficencia renal pox la
se hacen de los hombres célebres, se ve; en aquélla. Las
efecto, que loalgrandes líricos, 'pekmistas, mf
sántropps, ete.^ qúe en sus librós ábomltian de 
Ja vida, todos ellos son dispépticos, estreñi­
dos, asténicos del vientre.
ün  defecto de ácido clorhídrico ó un exce- 
.spdo bilis son el origen profuiido de muchas 
doctrinas deprimentes. - 
Y ello asi sucede porque- así lo impone la so­
lidaridad fisiológica.
Quien digiere mal empozeña su sangre y con. 
eÜá su cerebro. Las acedías del estómago ha-  ̂
cen acre el espíritu de tal suerte, que teniendo 
bien en cuenta esa correlación de ios actos fi- 
sio-psíquicos, sé puede juzgar y medir el poder 
idigéstivo de los autores por el tono de sus
aquélla __
albuminurias dlgestivaa de qué nos había Rbhin 
empiezan transitorias y acaban permanentes, y 
hoy se acepta en general que todas* las nefritis 
y alhuminarias son de ©rigen dispéptico.
Asi el trastorno digestivo que empieza y la 
auremia que acaba, son los dos extremos déla 
ífriea que i’e^órren en su eyolqcíónJos procesos 
nefríticos. '
tk  hógar de nuestra máquina, de que hab’é 
al principio, se obstruye con las perturbaciones 
digestivas, y el riñón, que es la chimenea, da 
un tiro insuficiente. Eso es todo.
mujer y
édula de ínfima clase, declara:
Que tenía grandes, enormes, incomparables 
deseos, de que llegase el domingo nueve de 
Julio de 1911 y hora de las cuatro y. medía, por 
una razón poderosa, que conocerá el bondado­
so lector, qué. %igá por los verfeUetos de esta; 
narración deshllvánadá, ’sigae -también 
prolija, que tengo el h-onor de ofréndaries.
Que e! corazón saltaba en su rincón más de 
lo ordinario> esperaado el destape de unágd» 
íoslná qu'e andaba por esas plazas, y qué; hoy 
un «accidente desgraciado», mañana uíí «des­
cuaje» de combina, nos vedaba contemplar, 
paladear y gustar, á nuestro reverendísimo 
sabor. , ,,
Qué ej d|á 'se aproximeba, comí todo ge 
aproximaba; y; ahí esté un eucaristíco que no 
me dejará raeM.ir, y que Molero, cón una ga­
cetilla de las suyasj con iniciales y todo para 
mayor intriga de los inexpertos, había hurga­
do en mi Pomó/a da la curiosidad y puéstome 
en ascuas, respecto al ganado, ¿'e/z/e, cuyas 
hechuras yo no he podido, por falta de tfémpo, 
contemplar nunca hasta que han sido corridos,.,
Y finalmente:
- Qiie servidor, que sufre de un modo horrl 
ble en los toros y se aburre soberanamente, 
tenía este domingo ganas de cuernos.
Van ustedes á óbjéíarme qué bien podfa ha 
bar adiíuirldó, (si les hay en este tiempo, que 
yo no lo se) cierto número de moluscos gaste 
róppdos terrestres, instalados en su concha 
orbicular, que poseen dos pares de aquellos 
(me refiero á los cuernos).
JQuién sabe s,i hubiera sido preferible!
Pero no; no puedo adelantarme á tos sucOí' 
sos.
Ya vendrán éstos y Las ocurrencias y La 
nóvela' de^ahora, á ponernos al corriente de 








Cerfémos ebn ía nota siguiente: en el prime­
ro y segundo tercios, hubo su lio, imprescindi­
ble por lo visto, ért estos tfémpos.
Vamos afúos. ¡(Sin /wa/¿rríf ririririrefol) 
l iO tr e r o
da>
Un gran pinchazo, entrando como Dios man*
nene la
Resumen y eonduaíones: 
í M u  fatiga del vientre es el origen íiitimo, 
la raíz primera de las llamadas fatiga cere- 
muscülar, hepática, renal.
obras, . ,
Yo tuve ocasión de comprobar e%tuAoúx\A^tPl,neTywsa,
noenurieseritor que padécía del vientre. Sus! „
producciones eran agresivas, hostiles, geme-^l . "■ dígesiivo es/^rípr/íz de entrada
hundas, cuándo se acentuaba el mal. Eran plá- i «® energía, Traneformaeiones dp esa
cides, serenas, persuatiyas, en jos periodos de 
caima, y tan imáfcádd era siempre el sincronisf 
mo de estos hechos, qtie, sólo por los escritos, 
definía yo á distancia y  confírmáhaj^e luego 
las oscilaciones que sufría ía sáíud del auíóf.
Y no puede ser se otra manera. Hciy $é sa­
be que (salvo las especificas) todas las enfer-; 
medadeá de los centros nerviosos que ndhan 
poco Úpoco la inteligencia, nacen da Un vicio 
en la nutrición, cuyo origen sSranCa de malos 
hábitos digestivos.
En la patología general del cerebro, muchos 
estados de excitación y deprésidn, obsesiones, 
alucinaciones y hasta delirios, no son sino re- 
flejos dé trastornos gastrointestinales.
Si se quiere, por tanto^Mcer tebor mental, 
fructífera y  sana, hay que preocuparse siempre 
en eumpllr la consigna: «A digerir.»
siiora de la esfera fnielectuaf
i
energía primada, son las que mueVén ios cen­
tros nerviosos, masas musculares, glándulas y 
aparatos que suman el dinamismo fisiológico.
3. * Por esa misma ley de energética, las 
perturbaciones digestivas son eí panto iriiciál 
de todos ios grandes^procesos fábrlles, nutri­
tivos y nerviosos que son ab iniiio toxémias 
alimenticias.
4. ^ Consecuencia de estos estudios, en el
Ijorlzonte científico se esboza hoy una gran 
sfídéSfe, derivando de h  paíojogia digestiva 
toda la interna,  ̂ ^
5. * El régimen dietético es por lo mismo
la base fittítejet panto de apoyo de toda me­
dicación, asf en las enfermedades agudas como 
en fas erónieas, y * ■ ' . ■ ^ ;
3;* Como eje alrededor del cual giran to­
das las ideas actuales de patogenia, profiiaxía 
y terapéutica, cualquier; tratamiento que’ sé 
instituya, ya sea preventivo ó curativo, ha dé 
proponerse en todo momento garantir las fun-^
—¿Usted cree que los toros?
—Deben estar bien presentados, porque han 
sido recibidos por lá afición con Música...
—No comprendo,,.
~?.íi ¿leyó usted lagacetmá?
■ - ' -
J -r u e s  ahí estáJá música, Jr de Jó más jaca- 
randosé que se conoce,
- S ig o  sin enterarme.
iniciaron, el’
seMr: Rublo yrotro caballero, un circo dé'ga
rrotin, discutiendo lo que dos bichos podnáiÉ 
demostrar, « “ - * **y entonando en serio aquello de: 
«ííQué nos vamos á apostar, ' ; 
qué nos vamos á apostar, /
á q ^ e ^  ebsésenta... y tantos...
etcétera, etcéterq. - ' * >
y t” J ^ ” ‘̂ bibimiento á los toros, con cántícoé
¡Mejor que cuando vino Qasset, que, nadie 
dfjo:^e5/a boca (de río) es mia, ni de íá  corte 
vendró quien el muro y el pantano cons-
Este es berrendo en’negro, listón, de menos 
tipo que‘SU hermanó, camaloncete, ecí,, etc, 
Vuelve el lio, en mayores proporciones, 
¡Pues nos vamos á di vertir!
Pegando tattibléh el personaje, toma cuatro 
lanzazos (que no otra cosa son) y derrumba én 
lus cuatro OéasiOiféSk • ̂  ̂ ^
En una calda de peligro, Zapaterito, que 
gqsta de abandoqar su terreno para meterse 
donde no le quieren, hace un quite tan temera- 





 ̂Quzmán va al encuentro de Potrero, y em- 
pieza por propinarle una-serie de pases, acep­
tables los menos, sin estirar al remo, y desco­
nocidos los más •
A un tíempo un esíoconazo corto, del la do 
de Agadlr y con travesía larga, 
ly  ̂ . '^iajíto á las Islas Hawals! 
lAdiós estoque! ¡Hasta la vuelta!
Un pinchazo hondo, sin soltar el galán cóml- 
co el; hierro y quedando indeciso ante la cara 
de la res.
Una estocada en ios terrenos ya abonados. 
Vmíos mantazos de la familia congregada 
y,„flnís coronal est.„ & b
«¡Dios mío, y este, es 





Vianda de la «enírad^ de favorfe*
có)itf.aaicíorb, y
Una corta, contraria tamblén=
El bicho se echa. Eí bicho se levanta. E* bi- 
cho vuelve á echarse y Fraile firma el epilo­
go. (Palmas, en menor cantidad que las msre- 
^ ® riesárroHada.) _
¡Ah. Y un billete, auténtico y simpaticón, 
de cien pesetas y del señor Moreno Navas, á 
cambio del brindis.




Negro, de alguna presencia y grande y &*á- 
cho de navajas.
Figurándonos que asistimos á una novillada, 
vemos varias cosas que pasan entre peones y 
diestros y varilargueros que van, vienen, brin­
can, corren y no saben ni adonde van, de don­
de vienen ni por qué brincan y bullen.
Una préciosidad. ¡ Y asi, desde que se levan-, 
tó la cortinal
iQué lástima de ganadol
■  ̂ ^iáco y los chatos toma cuaíró 
varasj?) y se desquita del amargor proporcio­
nando uña sola calda. r  i-
Y un joven de verde y plata, que, sin figu­
rar en cartel alguno, ha bullido toda la tarde 
con escasa fortuna y entre la rechifla ganeraL 
se encarga, por arrestos de Zapaterito, de 
amepizarnos él soüío la segunda parte de la
TI6SiQt
Ya en otro tero, qiíisó poner 
aígulen no quiso. banderillas
Cárdeno, largo, con pies,,y mogón de ambas pas pusiese el señor González Luqu' -̂
Ahora también parece que se oponía á o-jp
y yocreo que el señor González Luque,* cumpíida
iamentá
Con mayor bravura aunque menos poder que ! sidente en la pIszaVéeñót Gonz^^^
Un joven ejemplar, salvo el desmoche de las que es otra, no tiexie absolatamentA
velas. ■ * ' t naí/íz vsr con esto; ¡para
los anteriores, aguanta el iioble bichó, codicio- Sin que esto sea decir que yo m^ dP-inrp 
80, dos refllonazos y cinco varas, por dos cal- Partidario de lo hecho por Zapaierito d isn¿ 
das. ¡ Y eso que en algunas de estas últimas le niendo que p;arease solo el debutant'^ ^  
atizaron con dureza cruel en los blandos: que fe ro , en fin, el público, después ’qae viá el
Le adornan al bruto con cinco palos, s o b r e - « Í M  «̂ orrilÍQ, trocó el ehsngaeo eu nm 
saliendo los dos últimos deBlanqaito qUe sa-| tección y admitió que el chico ajobase «nv
nA fpa tís lo ,"  oL i.'. 'ircn   ̂ ^  t ia r /> ln  f 'n n  a ,,n  , mmvíiííioc -aUitO 65
á cargobe festejar, el joven.  ̂ .......... | tercio cpmsus gotás musicaies y todo
Martin Vázquez pasa como siempre, a r r i m a - ’ 
dito el hombre, al am ordelacara del bicho, f L o s  doa pares siguientes estuvkron nenr 
gustándome niucho un pase de pecho y otro de l bastante peor colocados, pero vióse d-r?!ídn 
mMinetft que fueron ejecutados superiormente íY arrojo en el muchacho.  ̂ Q-cLiOn
-  ¡An*,;pues tiene usted la razón 
sobra na^t,i]mr el poco elevado techo de loa 
uflnariosl
que Iq,
•¡Que lo diga usted!
9 • • • » • , , , • ■• • *
jJOios mío qué solos/ l
(como dice Yzz- 
rsfaza) á dejiw á una empresa así abandonada 
á sus buenas intenGlor.es y ú  no querer, en co­
rrespondencia justa, llenarle la plaza, portó 
menos, hasfó (fonde'la puñalada á íá taquilla no 
sea de pronóstico reservado. * ■ ’  ' “ : 
En la sombra, porque se puede estar á pe^ 
sar de las señoras que Invaden las delanteras
Pérdida de la ropa; un buen pasé ayudado, y 
el hermano de Paco, clava ambos píeá en tie­
rra y aguanta la acometida de Clavellinito 
3- pi ncho arriba hasta 
1 ^ j  pofquie ese ^staníáíiéanjeníe al 
8uel0|. (le planQi
(Gomó aguantó, con agallas y vista, el con- 
GUfso,prema4Marííri^^^V^^^  ̂ con íina grani 
ovación. Ha/íambién ájpéñdlce.) ^  .
€ la v e r i to
- E1‘ que hace el cuarto. ■ ^
Esnegro, escurrido de chuletas, más chico y 
así cónfbrme sé va del hocb 
I08 lados dél jéstuz,
j" Un oculista nios hace nófar dué no anda bien 
de un ojo. i
Senílmos el percaii?e y ¡adelante con los ve­
necianos!
Con sus miajas de poder, voluntarioso, el 
amigóte, se busca dos marronázos V encuentra 
más tarde, cuatrd bicadóráóh^trueque de dos ó 
tres porrazos, de'algún respeto.
Enja candente, queda para ser retirado, co-
(Quién sabe si, andando el tiempo, tendrá 
hasta exigencias para loa empresarios!
 ̂ En la Ultima parte; Quzmán,después de man­
dar al desierto con Moret, á loa peones, ornó 
brevepero embarulladamente y arreó éi^dra 
entrando con algunas precauciones. ''
Un extepso surtido en toda cíase de telena* 
Z03, «capoteo abusivo» y eomparsería maca-
E! toro, después de una burla saníTri^nts 
pues s e ^ o  el moribundo, para .
Itew ™  S r  ocaestap.™
^  definitiva y con la pe-
np hayan detenido los 
de 5.-guridad á un buen señor... ¡por estar pre­
senciando la corrida con el sombrero en guisa 
de abanico! ; .
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CALENDARIOS CULTOS
JULIO
Luna llena el 11 á las 12'53 tarde 
Sol sale 5‘2 pónese 7*41
lO
Semana 28.—LUNES
Santos de Aoj»,—Santas Rufina, Secunda y 
Amalia.
Santos de mañana»—San Antonio Zacarías, 
y  San Pió I.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Sagra-
fiOa _
/tora  Iglesia del Cister.
aa«gm»WBŴwmgBaBafm̂
wm
eorc'fiís tápatsla* para bctülias de todó» coIo* 
lor«« ytaíaalleB, planchas de corcho» para lo» 
pte« f  stalss de bato» de
OB£»Of xas
CALLE MARTINEZ DE AQUIUR NV i 
Casisos m aiF^wéi) Teléfono n.® 311
Noticms locales
R e a l C o m p añ ía  A s tu r ia n a  de M in a s
MÉNDEZ NÚÍfBZ, S.-M áM ga
t a l l e r ;
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
I tubo» y canalonei ,̂ tejado» y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 




I! S T A L A C I O H E S
' E= DEÍ ES
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de iodos sistemas ^ formas 
IBALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lir ia  de Ziae pata leBtilaiaea de iaas
Esta Compañía gapaniixa s u s  tp a b ajos.»P íd an se  presB lpuestos
S a l id a s  d e
El dia 22 de Julio el vapor VALBANERA.
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, ”?adaí'6diM°‘
y Santiago de
M á la g a
El día 7 de Septiembre el vapor BARCELONA. 
El día 1.® de Octubre el vapor VALBANERA.
BALMES
^ L a  Sala segunda y los abogados.—Llega 
á nueslra noticia que la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo de Justicia, en sesión de 5 
de ios corrifentes, informando al Ministro de 
Gracia y Justicia sobre Ja queja elevada al 
mismo por la Junta Directiva del Colegio de 
Abogados de esta capital contra actos y acuer» 
dos la Sección 2.^ de esta Audiencia, ha 
aprobado en un todo la conducta seguida por 
dicha Sección, con consideraciones sumamente 
lisonjeras y halagüeñas para los magistrados 
que la forman; resolviendo al propio tiempo se 
instruya expediente contra los abogados de 
turno que recientemente se han dado de, baja 
en forma colectiva, para depurar responsabili­
dades en que hayan podido incurrir.
Quejas del público.—Señor Director de El 
Popular.
Presente
Muy señor mío y de mi consideración más 
distinguida: Me permito molestar su atención, 
para que, dando cabida en el periódico de su 
digna dirección á la presente carta, llegue á 
conocimiento de la Junta provincial de Sanidad 
ío que ocurre en la casa núm. 20 de la calle de 
Gaatelar (antes Martínez,).
JDebido al descuido en que se encuentran las 
aicaí?tarillas de esta capital, se ha convertido 
el paito de la mencionada casa (donde existe 
una rejilla para desagüe del mismo), en una la­
guna de agua sucia, con un olor Imposible de 
soportar. . . , , . ,
Dadas las quejas al dueño de la casa, éste 
ordenó se procediera al levantamiento del pa­
vimento y una vez visto el interior, se compro­
bó que la causa procedía de la alcantarilla de 
la calle, que no hay qne decir que se encuentra 
en el más completo abandono.
Todos los periódicos de la localidad han pu­
blicado las quejas de los vecinos y me consta 
que el jueves último recibió el señor alcalde un 
oficio en el que se le interesaba diera las órde­
nes oportunas á fin de que se remediara esta 
falta, pues constituye un verdadero atentado ó 
la salud pública y un espectáculo repugnante, 
sin que hasta la fecha se haya hecho nada. iPa 
ra qué!
Espero, envista de f? due dejo anotado, que 
los señores que forman ia jL’pta de Sanidad 
procuren remediar esta falta, ponit.’í̂ lo 
parte lo que ies corresponde como IndiviuL’f® 
que velan por el saneamiento de esta descuida­
da capital.
Doy á usted señor Director las más expresi­
vas gradas y queda de usted aftmo. y s. 8. que 
h.s.xa.— Unsttscriptor.
Una reunión en «El Faro».—Ayer por la 
tarde se celebró en el local de féderaciones 
obreras, «El nuevo Faro de Andalucía», úna 
reunión que tenía por objeto adoptar acuerdos 
referentes á la solidaridad que reclaman los 
obreros curtidores, en huelga desde hace al­
gún tiempo,
Preddió Pedro Soriano, quien dló cuenta de 
la contestación dada por las sociedades de za 
pateros y silleros, las cuales ofíecen á sus com­
pañeros los curtidores, su apoyo material con­
sistente en un auxilio monetario todas las se­
manas. . . . . .
También dió cuenta de las contestaciones 
dad&’S por otras sociedades, que no eran cate' 
góticas y se reservaban de adoptar resolución 
alguna, hasta que se conociera el criterio que 
iba ó prevalecer.
En vista de estas contestaciones, se acordó 
nombrar una comisión compuesta de un repte 
sentante de cada sociedad, al objeto de que 
continúen los trabajos, recabando solidaridad 
de todas las sociedades federadas y algunas 
que no lo están, pora secundar la huelga de 
curtidores.
El próximo domingo se reunirán nuevamen­
te, dando cuenta la referida comisión, de los 
trabajos que haya realizado.
Detenidas,—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á Dolores Jiménez Pérez, María 
Quiies Gutiérrez, Dolores García González y 
Trinidad Ibáñez Magaña, que cometían actos 
Inmorales en el muelle de Heredia.
Yerno cariñoso.—Gonzalo López Rodri-
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana, Quantánamo 
Manzanillo.
MARTIN SAENZ 26 Julio,—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos.
CATALINA 12 Agosto,—Puerto Rico, Mayegüez, Ponce, Habana, Matanzas y Santiago de
Cuba.
PtO *X 27 Agosto -- Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos.
A dmlten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di- 
recto para Sagú », Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y. Ñipe, con trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baraco a con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas eámaras de 1.* y 2.' 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.” se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
Cura el estómago é intestinos el Elixir JEs- 
iizd iiomacal de Sái  de Carlos,
IlDolop d e  m u elasll
Desaparecén en el acto con ANTICARIE^ 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Jabón Zotal
medicinal Inglés. Gran Aritlséptlco, Desinfec-, 
tante.
En Bazares,Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
Elixip S an aio l
lílEspecfflco vegetal para las enfermedades de 
Estómago é intestinos.
Salamanca 23, Málaga.
S e  p rev ien e
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llamandesinfectan- 
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tiénen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbiclda «ZOTAL» Inglés de Bur- 
oyne, de fama mundial, y recomendado por 
.leal Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de l l4 ,1,5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 1‘50 pesetas 
el kilo. ,
{{¡Cuidado con las.imitBcionesll!
Traslfiido de dom icilio
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gaW- 
nete de consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez Garda (antigua Especerías) nu­
mero 1, piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y ó la calle de Siete Revueltas 
S o aiquilan
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabllla ¿6, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezueia 20 
primero.
igüis de Liojar én
Semanalineuta ss reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor ^radabie.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Bs un preservativo eficaz para eafermedaoe» 
iufecdosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tóo „o re- 
conrtiíuyeníe. ,
Cura las enfernredades de! estómagr' produci 
das por abuso del tabaco.
Bs el mejor auxiliar para les digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro sin casco
B A Ñ O S
Ispcctícnlos pílitico;
guez promovió ayer un fuerte escándalo en la 
calle dé Especerías, maltratando de obra á su
s u e g r a  Carmen Farrugia Jiménez.
El cariñoso yerno fué detenido por los agen­
tes de la autoridad y puesto ó disposición del 
juzgado correspondiente.
R eyerta—En la calle Ermitaño promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta Mi­
guel Cabello Ariza y Antonio Bueno Baena, 
siendo ambos denunciados por los agentes de 
la autoridad al juzgado correspondiente.
La mixta,—El miércoles próximo celebrará 
sesión la comisión mixta de reclutamiento.
Quincenarios.—En la cárcel pública se ea 
cueíítran á disposición del gobernador civil, 
cumpiíenndo quincena, varios iadivi<úíos.
Entré gitanos.—En el mercado sostuvieron 
aver oor la mañana una reyerta dos familias de 
sítanos coiTpaesías de Antonio Heredia Molí* 
s  - ’ - — ■*— Mmenez, Dolores y Ma
7 ^ 5 tf9  Vital Asa
Las funciones de tarde i  .lOChe celebr^as 
ayer en el coliseo veraniego, estuvlefCí! múy 
concurrichas, cosechando muchos aplausos los 
intérpretes de las obras que integraban el pro­
grama.
Lá simpática Dora la Gitana sale á éxito 
por noche, y el público la tributa entusiastas 
ovaciones.
Salón N ovedades
Anoche se despidió del público la bellísima 
Adela Lulú, que esta noche debutará en Cór­
doba. . .
En la función de hoy debutará la hermosa 
Deódima, cuyo trabajo ha sido perfeccionado 
extraordinariamente, siendo nuevas todas las 
proyecciones.
Con Deódima actuará la aplaudida bailarina 
La Cordobesita, ) ■
Mañana debutará La Niña dé los Peines, en 
las secciones 1.® y 3.^
Cine Idesl 
Imposible parece que puedan estrenarse ¿ 
diario tantas películas como se ven nuevas en 
este cinematógrafo, que durante el año no cesa 
de presentar todas las noches cinco ó seis 
asuntos nuevos.
Las preciosas cintas Pathé de última serie y 
las en color son una verdadera joya cinemato­
gráfica que el púbbco aplaude sin reservas.
Hoy se estrenan siete películas y mañana se 
exhibirá un nuevo número de la interesantísi­
ma revista Pathé Periódico, Is cual contiene un 
número de paipitantenctualldad, cual es vistas 
tomadas en Madrid durante la celebración del 
Congreso eucarístico que se ha celebrado hace 
unos días.
Un nuevo tríur.fo para los propietarios del 
Ideal y un nuevo aliciente para el público que 
viene favoreciendo este cine.
M
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegánpia, pomodidad, excelente servi­
cio, y  el más eoneurrido, 
fedíC D' Don José ImpelHtlerl, domicilio 
en los mismos b a ñ o á .,
feleffanias
Hoy fué denunciado El Fiithlo, recogiendo 
el juzgado parte de la edición.
Do Vitoria
A las cinco de la madrugada salió un tren 
que conduce peregrinos á Lourdes.
De Z aragoza
En la Federación obrera se reunieron las di­
rectivas de todos ios gremios.
Los panaderos se mostraron partidarios de 
la huelga; los azucareros manifestaron que irán 
á la hueiga,de verdad, mas no para pocos días.
Casi todos los gremios votaron la huelga 
general, quedando ésta acordada para el lu-
—Reunidos los metalúrgicos, en número de | 
mil, se pronunciaron discursos muy acalorados, 
y por 109 votos de mayoría, se acordó la huel­
ga-
Do Pam plona
El calor es extraordinario,
A la corrida de prueba matutina, acudió mu­
cho público.
Los toros de Villafodios, cumplieron.
El primero fué muleteado regularmente por 
Machaquito, señalando tres pinchazos malos.
Al segundo le hizo Vicente Pastor una faena 
de cerca y parado, acabando de un volapié y 
siete intentos.
Gallito clavó al tercero un par excelente y 
luego de mover bien la flámula. Señaló cinco 
pinchazos, echándose fuera.
Hoy comenzará la feria de ganado, llegando 
muchos tratantes valencianos.
De B arcelon e
LIBERTADOS
Ha sido puesto en libertad, sin fianza, el ra­
dical Vallés; y mediante 500 pesetas, Fábre- 
gas, detenidos ambos por los sucesos de San 
Fellú.
DE HUELGA
La comisión patronal del Instituto social d e . 
Tarrasa visitó al gobernador para tratar del 
paro de los tejedores.
Los huelguistas celebraron un mitin en dicha 
ciudad.
OBRAS
Ha empezado la reconstrucción de la zanja 
de calle de Aragón, cuyas obras se detuvieron 
durante la semana trágica.
OPERACION
En el Hospital clínico le tué extraída la bala 
al herido en San Felíú, durante la colisión de 
carlistas y radicales.
BENEFICIO
En el teatro de Novedades verificóse el be­
neficio de Fernando Díaz de Mendoza, quien 
fué muy aplaudido en eí final de la obra Pri' 
mavera en Otoño,
MANIFIESTO
El Consejo general de Unión federal ha pu­
blicado un manifiesto que firman personalida­
des salientes del partido.
DE SANIDAD
El director de sanidad del puerto ha ordena­
do un servicio de día permanente, para que el 
personal facultativo administrativo visite á to­
da hora los buques cuya procedencia exija este 
rigor.
De Viehy
Los toros de Salas no pasaron de regulares, 
despachando cuatro caballos.
Valenciano y Cortijano estuvieron superio­
res,cortando cada cual una oreja y siendo saca­
dos eh hombros.
De Cádiz
Un suboficial alemán que se encuentra aquí 
esperándola llegada del cañonero Paniher, 
juzga probable que vaya también á Agadlr el 
crucero Sttetin,
De A lcázar
Sigue la inquietud entre algunos moros del 
campo, manifestándose en sú apresuramiento 
por recoger las cosechas.
Por disposición de Fernandez Silvestre se 
han ocupado nuevos puertos militares, para 
evitar las intromisiones francesas.
Estas medidas contribuyen á tranquilizar á 
los morpg,
Circuía el rumor de que Moreau salió pa­
ra Tánger y no volverá á encargarse del man­
do de lamehalla,
A lo que parece, marchó sin rendir cuenta
C a m p i l l o  y  C o m p I
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.’-Pómulas especiales para thda clase decnli^
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 2 3 Í
Dirección: Granada, Áíhóndiga ntíms, 11 f  13, ’|
Relojería y Platería de Antonio Pa^
El dueño de este bien conocido y acreditado establecimiento, no mirando gasto* onr. r  
cer á 8U distinta y numerosa clientela, ha contíaíado un competente R e lo je ro  in g lé s  
podrán hacer composturas en cualquiew clase 6 sistema de relojés, por difícil que sea su repa
con sumaperfeceión y garantía.—PRECIOS EQUITATIVOS.
29-31 - Calle Compañía - 29-31.=MALAGA
ŝem’imramsm
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tin
expende
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuchinos n.® /5 
C asa fundada en  e l aAo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio* n.* 
vino» á lo* siguiente* precios: «
Vinos de Vfidepeña Tinto 
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo 
I|2 > » 8 » » • » »
i|4 » » 4 »  s »  » »
Un • » » * s
Una botei a de 3l4 » » » » a
Vinos ValdepeSa Blanco










• • . . . » l-tíS
; • * • ' • » 0'40
’ • • . . , » 0*30
país
Vina Blanco Dulce lo* 16 litro» hh 
• » » .
» » » ,
» > • ,
Pedro Xlmen 
* Seco de los Monte*
» Lágrima Cristi 
» Guinda
» Moscatel Viejo » ■
> Color Añejo » ■
«• Seco Añejo » >
^Vinagre de Yema » •
Pea» pfiB»fids8 p n ee io s  conw enoionales
Ho olvidar la* señas: San Juanide Dios 28 y calle Alamo* n.mismíammaaBm •1, esquina á la calle de Mariblanca
A continuación se reproducen algunos artí 
culos del reglamento, aplicabies á la oposición.
Señalando el 21 del actual para que empie­
cen los exámenes de ingresó en el cuerpo de 
sobrestantes de obras públicas.
Hualga g en era l
Confirma Barroso que las sociedades obre­
ras de Zaragoza han acordado la huelga gene­
ral para el lunes.
Cementó dicho ministro la votación que pre­
cediera al acuerdo, de la que se deduce que el 
paro tiene muchos enemigos.
k rñ c it  4( la aocAe
De Provínolas
Jtrlicte á( la tarde
Del Extranjero
t j a i i o i e n .
De T ánger
FUERZAS
Un viajero llegado de Fez dice que encontró 
cuarenta kilómetros de Alcazarquivlr un
da líi crgcjde cantidad que le entregaron para
el pago dé diciía mehaTla.
De ella han desertado más de cien hora 
bres.
—Silvestre y Oviío marcharon á Larache
9 de Julio 1911,' J
D e  S á n  S e b a s t i á n
MITIN
En él teatro Principal celebraron un mitin los 
empleados de la Diputación, para protestar de 
ios sueldos establecidos por este organismo.
Durante el acto reinó completó orden.
GARCIA PRIETO
El ministro da jornada no despachó hoy con 
el rey.
' Le visitaron el capitán genera!, el fiscal de 
ia audiencia y el marqués de Cubas.
REQATAS
Desdg las primeras horas de la mañana, la 
bahía presenta pintoresco aspecto.
Forman cuarenta balandros y muchas embar­
caciones.
El embarcadero aparece muy adornado,abun­
dando las plantas y flores.
]^n la terraja ^el Cluh Ñ^utico, empavesado 
también, instalóse un trono, bajo dosel.
Concurren muchas señoras.
A las pnce menos cuarto liega doña Cristina, 
recibiéndola una comisión de damas, que la ob­
sequian con bouquetj, ^
U  reiíia madré toma asiento en el trono, ro-
De Bilbao
En el teatro Ronfea celebraron un mitin 
panaderos, acordando pedir al Gobierno 
Ley que imponga el trabajo de día, solí 
el descanso semanal y la inspección de 
naderías.
Anuncian la huelga del oficio en toda 
ña y Francia, si no se les atiende.
De Gallarta
Los socialistas celebraron un mitin parapti. 
testar de la intervención en Marrueco!  ̂
L o  C a r t a g e n a  
Ha regresado el señor García del Vaso 
..nü” de amigos le acompañó á su d 
dllo, y desde e balcón dirigió la palabra 
muchedumbre, lamentando qué las' dificultadi 
halladas en su gestión política, le oblleMa? 
separarse de la monarquía. ®
De C astellón
El ganado de Lozano, regular.
- E n  la segunda sesión de la Asamblea 
rítima se acordó dar facilidades á las mérci 
c as, y abrir en Aduanas un libro le  reclail 
en ferrocarriles, aumentaríl 
personal sanitario é impedir que vayan á otra 
puertos loa buques que traigan patente suc! 
D e  Cádiz
P®**® Cádiz el Caski
ra iográR c?^^ Instalando una estacléi
De Madrid
par^nformar al corone] Prestamera, enviado! 
del Geelerno, á fin de conocer directamente
desda de los palatinos y autoridades. • ru varez naoio ei uiiimo, eii
A poco llega don Alfonso, Vestido de balan-[ í?, el apoyo que presta el pueblo á la 
drista, siendo también recibido por el elemento bhí-e
9 JuHo l811.
B en gu ete
j  *n Huerta, enlii)
shúo^^ Aivarez, estuvo animal
pi'enunclaron varios discursos. 
Melquíades Al r  h bló lúltlni , loglaí
cuerjw de^osclentos gínetes, mandados por el 
Rehasir Abb es Selan el Uddi, con. ya-
AlmBeenoa d e  tejid os
_ d e -
F iii SiiDz Callo
Situados én las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
O P O R T U N I D A D
Ífispoítautes rebajas de todos los a»-ií-«Io8 de 
t«.mporada. Balistas, céñros, fan-a fas, driles, 
telas Caladas, calcetices y medías, co chas de co­
lor, tocas chantUIy, almagro, bionda y en yélos 
d él y 4 metros.
Gran Jes ca jdos en telas ca’adas neg as y blan- 
ca7,de dos óesétas á qna peseta.
hjlo chantum, de do» p^seta  ̂á una pese- 
f au todos los colores de m ‘«da.
dia,
u  "a*' f4*^**®j  Santiago Here- ‘" p  «urtidT §n artíiulos de punto, caml-Emilia HerediS [Fernandez y Francisca ^^onipie.o , •
setas, ¿ ted ias,calce:::- “DrAffin Ho rvfA Ho OT V DMartin Medina. i i» y jg pesa-
Todos resultaron con varias heridas y contu- itgg la ro de 20 metros a »v.
piones en la cabeza y en distintas partes dei 
cuerpo, de las que fueron curados en la casa 
de socorro de calle del Cerrojo,
Ingresaron en la cárcel pública á disposición 
del juzgado instructor de Santo Domingo.
Centro Instructivo Obrero del 10.°Dis- 
quedado abierta desde el primero 
del corriente una clase gratuita en la Acade­
mia de este Centro, de 5 ó 7 de la tarde.
Las horas de inscripción en la matrícula son 
de 9 de la mañana á 10 de la noche.
Málega 3 Julio 9 1 1 . Comisión.
SASTRERIA 
Se confeccionan trajes de lana y (fe hilo á pre­
cio* muy convenientes,
C . d e : m ie :r
M E N T X S T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas
Dientes y muelas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
m Al a g a
cald Er
ríos instructores franceses que se dirigían á 
engrosar la mehalla que antes mandaba el ca­
pitán Moreau.
COMENTARIOS
Coméntase aquí acaloradamente ei incidente 
de Aicazarqulvir.
De Parle
Las columnas de Dalvler y Gourand, manda­
das por Moinier, salieron de Mequinez el día 
2 y vivaquearon en Ain Norma; pero al día si­
guiente. cuando marchaba hacia el rio Beth, ios 
zemmeurs las atacaron.
La columna Gourand gostuvo el combate, 
que duró'^desde las ocho de la mañana hasta 
ei medio dia.
Lps moros huyeron, ai fin, dejando muchos 
cadáveres; y los' franeeses tuvieron dos gum? 
miers muertos y varios heridos,
De L araelie
En la Fonda francesa se hallaba de huésped 
un napiopal austríaco, exministro de Muley Zln, 
quien se permitió en el gomedor ciertas mani­
festaciones inconvenientes, á presencia dé'úna 
señora española.
Además nos ultrajó, é hizo alarde de haber 
matado á muchos españoles durante la campa­
ña (je Melilla, desde el campo moro.
Se le ha visto también copiando el campa­
mento de Nador al amparo de un traje moro.
Por los motivos enunciados, se decretó su 
e|:pql8jéli .de la plaza.
De Provínolas
i  Julio 1911,
De Opfiísueia
A las seis y media llegó Maura, en automó­
vil, acompañado de Lacierva.
El jefe de los conservadorés visitó 
del obispo de la diócesis fallecido 
mente, y que era pariente suyo.
Dé ¥elen o ia
Los obreros de los altos hornos de Canet 
han decidido plantear la huelga.
Hd sido reconcentrada la guardia civil.
el desarrollo de los sucesos y transmitir las ór 
denes acordadas en el último Consejo.
También marchó ó Larache el cónsul espa­




En el teatro Barbieri celebróse el anunciado 
mitin socialista contra la intervención en Ma­
rruecos, a8is(ien(ío regular corícurrencla,
Hablaron varios, incluso Pablo Iglesias, con­
denando toda acción en el imperio mogrebino 
y dirigiendo censuras á Canalejas, por llevar al 
pueblo á empresas aventureras que han de 
costar sangre y dinero.
Todos los oradores fueron ovacionados.
^n el restaurant de La Huerta celebróse una
oficial.
El rey conversó con su madre, sabiéndose 
que doña Victoria no podía'asistir.
Trasladóse inmediatamente don Alfonso ai 
balandro Hispania y comenzó la misa, ofician­
do don Manuel Vidarte.
La banda del regimiento de Sicilia ejecutó 
varias composiciones.
'I'erminada I  ̂ misa, ios balandros levaron 
anclas, y yendo ó la cabeza el Hispania. (jie- 
ronla vuelta á la bahía, pasando por delante 
de doña Cristina, á la que saludaron.
Al finalizar el desfile, retiróse la reina ma­
dre, y don Alfonsq volyiú §1 ^lufe, preal'díendo el plmuerio,' r
A Igs tres de la i arde empezaron las regatas. 
De Zei*agoza
En la Lonja celebraron un mitin todos los 
gremios, para tratar de la huelga general, 
j  Se pronunciprop muchos discursos, acordan­
do, por unanimidad, plantear mañana la huelga.
Todos los oradores aconsejaron la calma. ̂  




El acto se vió muy concurrido.
De a b a sto s
El alcalde ha recibido un telegrama del pre­
sidente de los pescaderos de Barcelona, enca­
reciendo que gestione }a rebaja del transporte 
del pescado. '
La Compañía ferroviaria cobra, desde Bar­
celona á Madrid, tres veces más que de Coru- 
ña á Barcelona.
Canalejas ofreció aT^Icalde realizar la opor­
tuna gestión.
i* Director del laboratorio munlelpál informe 
?í* sfúBdo de que cuanto pescado llega é 
mama empleando én el trayecto veinte y cua­
tro horas, es nocivo para la salud.
Esto fortalecerá tas medidas de las autorida­
des prohibiendo que se reserve ek género Para 
el día siguiente al de su llegada. ^
Algunos tenientes de alcaide han recogido 
lap licenelas á vqrips puestos ambulantes, adop­
tando, además, otfas'medidas enérgicas contra 
los comerciantes é industriales que no abara­
jen ios artículos.
La pbinióli ye cpn simpatía la campaña em­
prendida por las autoridades,
L a  D á c e t a
Eidiaripoficldde^ hpy publica, entre ptra?. 
las siguientes Qispósicióhési
Convocando oposiciones para el ingresó en 
la Escuela de Bpllpclén de telégrafos de 119 
oficiales quintos.
Las instancias se entregarán hasta el 16 de 
Agosto y los exámenes comenzarán e l l 5 de 
Septiembre.
' Con arreglo al reglamento, la edad es de 1^ 
á 25 años.
a u A, -------------- - huelga,
be ha dispuesto que los soldados guíén los 
tranvías, asegurándose, además, el abastecí' 
miento de víveres.
A ¡as órdenes del gobernador fueron pues- 
tos (ios eseuqdrones y otras tropas.
Témese qupeurran  desórdenes, pues los
circulación
Ha llegado el capitán genera!, celebrándose 
«distintas aptori-
—Entre, Ip  estaciones de Cetina v Alhama 
le robaron á doña Pilar Lambea, que viajaba en
laa quHíeŜ ® ^
característica de la democradi
l l  “o íS a d o s?  I*
d e ^ & G  }”o*’®h‘lad del Ayuntamíeiili oe Eisboa trajo la revoluclóa v Hpiipniip h 
necpidad de mantener la conjunción coitto 
S S n M ?  ^ cordial con todos losre 
Recuerdaasemi-áWHn Í®®í̂ ®wlent08 de Barcelo» 
Vergüenza, no i l  
aquellos hombres.! 
Elogia al ejército y canta un himno á laE:uela.
se^nM aío f  cortesano#
^ caprichos infantiles del potó 
miP «í®* Gobierno,!
que deja pisotear la historia política consintien 
g?osa^  ̂ °  limite i  la obrareli'
rewíutíón el pueblo irá áls
bri-
D e A l i e s n t e
botijo madrileño 1
haciéndosele un recibimiento entusiasta 
D é  P a m p l^ B i^
jjj^^g^^sundo concierto resultó también
Darregla fué ovacionado, aclamando,
La orquesta de Santa Cecilia v 
pamplonés recibieron cal»roáos aplausos 
b e  S e g o p b e
Ha producido inmenso júbilo el nombramien- 
Q ober^Sn^° Reverter para subsecretario de
nada ®e*"cuata8 y la ciudad aparece
Dé Puertollano
El orador fué ovacionado.
E lilia
Con motivo de ia festividad dél dia, loscen' 
í r ^  oficiales han estado desiertos,
ha comentado li
cuestión de Marruecos,, ocupándosele cuanW 
la_?pensa extranjera.
Aeíffíi. subraya las declaraciones tó
á que la demostración alemana afecji
á los intereses británicos, y la afirmación dí 
de que intervendrá en la gestión diplomátio 
habrá de entablarse, 
i amblan afirma .otro .periódico que el W 
blern<3 español tuvo noticia del envío del I" 
que ulemán á Agadir, al mismo tiempo 
demás potencias, y esto destruye los cargos 
la prensa francesa, de una supuesta intellg*'' 
cía entre Alemania y España.
La prensa francesa dice qué Alemania, esL 
el Sur, es una espina al costado í
o . u f q u e  nadie se acuerdad!
sultán para resolver la situación, y advierte ín 
deben todos acatar el acta de Álgeclras.
. f'*p® que la actitud de Asquith implica 
debate europeo sobre el asunto.
ilumi-
, De la cárcel de Almodóvar fug(5se el raoneJ 
dero falso Rafael Sánchez,





Xi'.ü Julio IMI' 
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='*‘>oierto un complot 
" id o
Dé Buenoi^ járttm




[Echo asé^úTa que Selv'esy 
conferenciaron, reanudándose lasn^oclsc
p á g in a  tercera
M Z  P  O P V  Z  A J R Zuneé tQ  de¿íuUo de i 91t
nes entre ambos países.
De Províacias
lo j t t i io im i .
D e  T e n e r i f e
; El cañonero alemán P&nther zarpó á la una 
de la madruffadai sigílosamentei sin sanWadn 
práctico, Ignorándose al puerto que se dirige. 
De Pam plona
Los toros de Parladé cumplieron.
Vicente Pastor quedó bien; Gallito dló el 
quiebro de rodillas, y ó la hora suprema estu­
vo regular; Manolete, superior.
D sB ilbao
Las reses de Pelaez, regulares.
Cocherito y Chiquito de B ep ñ a  -fivfHzaron 
en arte y valentía, dando gusto á la afición.
Durante el cuarto toro un expicador dló la 
vuelta al ruedo, recogiendo dinero por haberse 
quedado inütil en una corrida.
Da Madrid
10 Julio 1911.
P r o c l f l i m n c i ó n
Con arreglo al articulo 29fueron  proclama­
dos diputados á cortes por Fonsagrada y Be- 
ccrreá. los señores Pórtela y Golcoechea. 
Topos
PASTILLAS BONALD
CIo ps boPO*86dic&8 co n  o o o a in o
esiferínedadea de 
aflas ulceracionea,He eficacia coiiíorobada con los señores médicos, para combatir 
fia y en el extranjero.
Acaathéa virUis
Poliglícerofosfata BONALD --  Medlci -̂ 
mentó antineu asténico y antidiabético. To- 
nitlca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la ranifre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantbea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea 5 pesetas.
Elixir antibadlar Bonald
DE
CTHÓCOL CINAMQ‘¥AVAD5CO  
 ̂ FOSFOGLICÉRICO)
RA^^odo expositor se le entregará un resguar­
do de las obras presentadas.
El Jurado se compondrá de artistas de reco­
nocida competencia, nombrados por esta aso­
ciación. ■ , , .
Los premios para cada sección consistirán: 
1.® Un diploma de honor y 125 pesetas.




Málaga 8 de Julio de 1 9 1 1 .-El secretarlo 
general, Julio Rivera. _______
THE SUN TIPEWRIT
E li iSOIi* U ÁQ VtX AS D E  E 8 C B IB X S
Dice Emerson el Filósofo: «Si un hombre puede escrl« 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejcr, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á lu puerta.
De venia en todas las perfnmerlas y en la
Combate las enfernjodade» del pecho.
Tubeurculosls Incipiente cuíarros bronco- 
neumíMcos, laringo-fasingeos, infecciones 
gripalMpaládlca«^, etc., etc.
F ^ o  deKlffasco, S pesetas 
del autor, d e  A re a  (ante» Gorg
El llavero
Los toros de Quijano, malos; cuatro fueron
’°S¡i“ f tm e r o .  Mazzmtinito rede los trastos 
á Punteret, quien se deshace de su enemigo | 
colocando nledia torcida, una ida y otra regu-
***Relampaguito pasa bien al segundo y deja 
media estocada. Al señalar un pinchazo safe 
perseguido y es pisoteado por la res, precisan­
do trasladarlo á la enfermería, con un varetazo 
en la región hipogástrica.
El público protesta contra Mosquera, que no
trae más que bueyes. .
Alarcón, después de una faena breve, pasa­
porta al tercero de, media delantera. 
Mazzantinlto da al cuarto una estocada de-
Qtónto. Mazzantinlto hace una faena peligro­
sa que remata de un bajonazo. merecidísimo, t 
Sexto. Punteret lo lancea bien, y lo despaii 
cha de un pinchazo y una estocada.
Ti*8 n c |u ilid la d l
Las noticias que tiene él 
rruecos, acusan completa tranquilidad en el
imperio,
Appoliaoión
El ministro ha aprobado las medidas del go­
bernador de Pontevedra prohibiendo la mani­
festación proyectada en Vigo para pedir el re­
conocimiento déla república portuguesa, pues, 
hubieran podido ocurrir desórdenes, todâ  vez 
que en dicha ciudad hay centenares de monár­
quicos portugueses emigrados.
ín tim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente)
De i«lca2aFC|uivip
Se han isrcscutado en las cercanías bastan­
tes giSetetimpetiales. acampando á siete kl-
^^Témese que traten de instalarse en la plaza, 
porque tal propósito originaria conflictos.
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .
EaíabiedmientodeFerretería, Exfería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con pr^ios muy ven- 
taicsbsi se venden Lotes de Batería de Cocina. 
K í .  2%0--3A j 6 = 4 ,I» -5 J5 -~ 6 ¡S 6 -7 -^  
10.80-12.90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pra por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Ela^ de Galios y dureza de lou pies.
0 é  venta en droguerías y íiendw de QulncaUa.
Unica r^resentante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «b1 Oavero». ^
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
L a  e c o n ó m i c a
Oatio I n u i  llfa rcz  s
Casa ComisIÓn=Despachos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Melilla y  Menoreé de Africa 
Málaga; Cortina del Muelle, 7. 
Melilla; Muelle (C. de Chinorro)
Esta casa cuenta con personal Idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
A. RUIZ ORTEGA
CiFujano d en tis ta
copstruye de*de un diente ha ía vta dente­
r a  Smpleta desde los má« económicos ha»ta 
í  de nS»Sto preci >. y todo» ios demes trába­
te den'aíes porPlaza de la Constitución 6 y 14
al la-^o del establecimiento de «La Earella»
L a  P a l m a  R e a l
M A R Q U É S  JDE Z A R Z O S  7
Los sucesores deLlno del Campo^ cfrecen á su 
distinguida clientela helados variados desde lai 
dos de la tarde. „  ■ .
Es jecialidad de la casa «Horchata y Helada 
de chufas*, meriendas para los ioros, vinus, li­
cores y champagnes selectos dé las mejores mar­
cas. . . . . .Servicio á domtctlto
El B8f  - - L a  Palm a Real
MARQUÉS DE LAROS 71
jF o ttju  i t  Saitiago
Ayer tuvimos ocasión de ver en Huerta Al 
tala caseta de la Junta, que hoy empezará á 
instalarse en la Plaza de la Merced.
Resulta magnífica y de sólida construcción, 
está- hecha de tal forma que en el día de ma 
ñaña quedará instalada y para su entrega d  la 
Junta. ,
Ayer fueron contratadas dos bandas de mu 
sica, las que tocarán todas las noches en la fe 
ría. . . , ,
Hoy se han abonado las veladas á la empre 
sa de luz eléctrica Alemana.
Ayer también le fueron abonados por la Jun 
ta á don Juan Rodríguez, capellán de la iglesia 
de la Victoria, los gastos, próximamente calcu­






A B R IG A  D E H IELO
Postigo Ararice 17.—Teléfono 313.
exportación
En la caite Compañía número 7, Depósito de 
Camas de hien o de la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 mas barato 
que en pa'te alguna. ^
Consulten preci-s antes de comprar en otra 
parte y «e ccpvenceráu. N9 se dejen en^ñar con 
camas usadas, que son las únicas que pueden Vin- 
der más baratas. . . u ,
NOTA.—Por fa especialidad de sus barnices, 
son estas camas refractarías á las chinches.
Ktticiar i (  b  aoclK
® R . ®
Precio de hoy en Málaga 













Exposición artística organizada por el Síndi 
ca?o de Ihiciativa y Propaganda de Málaga.
SEC(?ION Dibujos y pinturas al pas? 
tel y á la acuarela. Comprenderá esta sección 
todos los trabajos ejecutados por los procedi­
mientos mencionados. Dentro de esta sección 
habrá otro grupo destinado á la caricatura,que 
comprenderá retratos, asuntos desarrollados 
en este género, etc., etc, siempre por I03 pro 
cedimientos que se determina en esta sección ,
Todos los trabajos llevarán el nombre del 
autor.
SECCION 2.^ Esta sección estará desti­
nada á las .labores de la mujer y comprenderá, 
pintura en todas sus manifestaciones, dibujos, 
aplicaciones de éstos á las labores, bordados 
en colores, encajes, pirograbado y confección 
de flores.
SECCION 3.^ Fotografía artisíica, Com­
prenderá esta sección, á la que;podrán concu­
rrir tanto los profesionales coinok dos aficiona­
dos, todos los trabajos obtenidos por procedi­
mientos exclusivamente fotográficos, pudlendo 
ser directos ó ampliados.
Todas las fotografías llevarán el nombre láel 
autor.
!^La presentación de obras, que podrá hacer 
el autor ó persona á quien éste faculte por es­
crito, habrá de efectuarse necesariamente 
en el local de la Exposición, Alameda, 11,1o 
cal del Sindicato, desde el día 15 de Julio al 5 
de Agosto. Todo envío llegado con posteriori­
dad á la !n4}oada fecha, no será admitido; pero 
ia C om istói^drá aceptarlo por motivos espe­
ciales y juSnficados.
Onzas l i l i l í
Alfonsinas.......................
Esabelinasi 1 1 1  ¡ 1
Francosi , 1 • 1 1
LlhraSi l i l i l í  
Marcosi ■ 1 1 1
LIraSi I I I I I
RclSi I I e I I I I
DollarSi • 1 ■ ■ • •
Restablecido.—Nuestro amigo 
Gómez Chalx, que regresó anteayer á Mála 
ga, encuéntrase restablecido de la indisposi 
ci(^ que sufriera ültimamente.
Lo celebramos.
Prólogo.—Nuestro Ilustre paisano el ex-ml 
nistro de la Gobernación don Bernabé Dávlla 
ha escrito un notable prólogo para la obra del 
senador y catedrático, señor España Cemba- 
rain, acerca de la escuela neutra.
El señor Dávlla defiende con gran copla de 
argumentos la neutralidad del Estado en mate­
ria de enseñanza, demostrando una vez más 
la sinceridad y el arraigo de sus convicciones 
liberales.
A París.—De Madrid ha salido para París 
nuestro querido amigo y correlfgíoeario don 
Enfique Laza.
- Malagueño.— Se encuentra en Bayona, 
acompañado de su señora é hija, el conocido 
comerciante malagueño don Antonio Barceló.
En La Regional.—En el local déla Regiona! 
se reunieron ayer tarde los gremios de Ultra' 
marinos, Comestibles y sus similares, conob 
jeto de designar la Directiva y aprebar el re 
glamento,
Concurrieron numerosos agremiados y á pe 
sar del largo tiempo que duró el acto, no de­
cayó un momento el entusiasmo, viéndose en 
todos eí firmísimo deseo de solidarizarse para 
ía defensa de los intereses comunes.
Se eligió la Directiva, designándose prest 
dente de ésta, por una gran mayoría,á nuestro 
querido correligionario don Miguel Pino Ruiz.
La asamblea aprobó el reglamento, que será 
remitido á la sanción de la autoridad guberna 
ti va.
Luego se reunió el Directorio de la Reglo 
nal, adoptando diversos acuerdos de sumo In 
terés para las clases industriales.
El gremio de Loza y Cristal se ha adherido 
á la citada sociedad de defensa y otros gre 
míos seguirán idéntico derrotero.
También se ha unido á la Regional el Club 
Esperantista de Málaga, y desde la semana 
próxima se establecerán en la misma clases de 
esperanto.
Velada.—El distinguido profesor Ilusionista 
señor Serrano, denominado con justicia el bru­
jo moderno, dió anoche una agradable velada 
en el local de la Asociación de Dependientes, 
efectuando notables ejercicios de prestimania, 
física y química recreativa, adivinación y  
transmisión del pensamiento, y curiosos expe­
rimentos de manipulación y cartomancia.
El notable artista dió patentes pruebas de 
agilidad y destreza en todos los ejercicios, re- 
gimiendo en premio á su meritoria labor, los en­
tusiastas plácemes de la numerosa concurren-
La máquina de escribir está indispensablemente Famada á formar parte del equipo de una oficina 
m o d e r n a s  su escritura es más clkra, satisfactoria y rápida que a manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muy 
v pueden satisfacer con perfección las exigencias
I d & 'í i i a d r a r t " ^ ^ ^ ^ ^  má«Luinas que reunieran todos los
j aJelantos^a d'Smerecer en condiciones ni en buen aspecto
- las meares, qiie donde es conocida,.sea la péquina-que los compradores
orefiSen H a  SUN es el resultado de más de 2S afios de experimentos y de pruebas. Su base 
dícoístrúcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos complicados é 
i "útiles = Su escritura llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de 6nUu- 
tnr p1 niiB imnortante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Loa t'pos de la 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente 
con^oS aqueles y m más limpia que la que hacen otras máquinas.por medio de cintas.
Jaraás^oferde? los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en 
una ¿ufa Ib cual oblisa oue cada letra se imprima exactameáíe en el mismo lugar con uniformidad, 
ro u fio s r e S e s  s m S  de su bonita escritura y esbelta, forma, la SUN
tiene la S  S a j a  S w  conttantemente la escritura á la vista de la persona que la mane-
ia.=El teclado pequeño fácil üe aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta para loa
loá t o a " i t a  máquina tan Ingeniosamaate 
distrVbiudes en sus teclas, que por un Sencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor- 
n lr í l  in « .¿  mínimo la directa y universal permite que
áeT cá^ 1? ""“‘“ “ito es muy?raDortante:=Como queda demostrado esta máquina no necesita el compilado mecanismo 
S  la dnta de la alineación y del escape, pudlendo por tanto eliminarse cerca de 2.C00 pequeñas pie- 
,  c™ W mStivo « io ta "  sumamante .andlla, bytaate ligera para hacerla
«nrtíhíp V rnn la Bolldez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se gargntiza por más 
S Ju n fl ntrt S tá  Interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir datos
“ s S  á e t  RODRiQUEZ, L i e  de Ordogez aún.. 2 (trent.
ai Hoyo de Espartero.—MALAGA.
cía.
GIner de los R íos.—Cómo anunciamos, 
ayer en el tren del medio día marchó á Vejez- 
Málaga, acompañado de varios amigos, el ilus­
tre repúblico don Hermenegildo Giner de los 
Ríos, en cuya ciudad se habrá celebrado hoy 
Uíi acto de propaganda republicana.
El señor Giner de los Ríos irá también á 
Canillas.de Aceituno.
Nombramiento^.—Ha sido nombrado mozo 
interino de la Escuela de Artes y Oficios de 
Málaga, con 750 pesetas, Miguel Jiménez y Ji­
ménez; y Ibedel auxiliar de la misma, Antonio 
Martín Delgado. _________  '
;L NORTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
0 ^  M a t 8 d e p o \
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 6 su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: i «x
19 vacunas y 6 terneras, peso 2.682‘5C0 kiló- 
gramos, 268.25 pesetas.
66 lanar y cabrío, peso 803‘G00 kilógramos; 
pesetas 32.66. „. „ ,  *
18 cerdo», peso 1.584'500 kilógramos; pesetas 
15S.55.
34 píeles, 8,50 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5,070.000 kilógramos.
Total de adeudo; 471 39 pe setas.
ir o ^ B e e B B S H B S
C e m e n t 8 P i o 8
Recaudación obtenida en día de ta fecha por 
loe conceptos siguientes:





ESTACION DE LOS ANDALUCES 
SaíidmdeMálc^a 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla & las 12*35 J .  
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren exprese á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
L^adca ÚMálc^a
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2*25 f.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*i5. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
amsmmamsimmmmmmimmiammmimasBtms
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plato 
de paella. Mariscos ó todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía cómi­
co-lírica dirigida por Patricio León.
Punción para hoy:
Primera sección á las ocho'y media en punto.— 
«El húsar de la guardia».
Segunda sección á Iss 9 3i4: «Molinos de Vien- 
toĵ .
. Tercera sección á ¡as 11: «El amor que hu­
ye» (estreno.
En todas las secciones presentación de la  
simpática Dora la Gitana.
üuieFen coloeaFse verdad
Faltan viajantes, dependientes, admlnistrado- 
ree, cajeros, mozos, encargados, cobradores, §te. 
para fuera. Gregorio Fel’ees. Concepción 5 1.® en 
calle Nueva.
SALON NOVEDADES.—Secciones á las ocho 
y media, nueve y^media y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas. 
PRECIOS; Platea, 2,50; preferericta, 0, 
tradc general 0,20.
,50; en-
S e  g e s t i o n a n
créditos, compra-venta de fincas, y establecimíen- 
toi, asuntos jurídicos, administraciones, presta­
mos, en toda España, Gregorio P. Feliees,—Con- 
cepciónS-L® en calle Nueva.
CINE IijEAL.=Función para hoy: 12 magnífi­
cas y cuatro grandiosos estrenos.
! Los domingos y dias * estivos mátlnee infantil con preciosos juguetes para Ies njños. 
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
CINE PASCUALINI.-(Sifuado en la Alameda dfi 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noch^ 
12 magníficos cuadros, en su mayor parte e s t ^  
nos.
BBKM
ir { n p  spi iLi lE Nioi p i m i  i  Einuiitnii
M ilá n  1906, G rrand P r i x
UL MAS ALTA. RBGOMFKSÍSA_ ____ cuss
É  OFO y D ip t a ii le  lo n o r f  G riiiiies p re iio s ea París, Hipóles, LoadreSj Erasete  U q i, P a ,  ia d r i l
ÁymmiuMi, Magnificos pianos (ksde 900 pesetas en adelante, reparaeionés y eawJms
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
Purgante.—Lepraiiva.—Antltalar pr 
Clíuics favorable más de raedlo siglo, de coaro
«a demuestra con las estadísticas de ^cura- , . . . ,  \
d08»« eh el BALNEARIO DE LOECHES, d f | | | |é n d e *  N ú f t e z .  5  (Entrada por la reja de hierro) 
las epféBmédad^ del Aparato digestivo, ^  D e p ó s i t o  d e  V i n o s  M a n e h e g o s
K & t  arrota de i p t r o .  de vlao tinto .upef lor.en d ^ t ó p .  Pte. 6'áOá domicilio. » 7
mineral natwal. m  bebida.—En baño Moms. is. Madrid
lA MEJOR TISTIIBA
£i oaboUo abundmttie Jf hernioso
1 . a  F I O E *  Ú B  U I * 0  Oba ©1 Otttia ni ensucíala »¡>P  ̂ el cabello e»
Esta tintura no’contiene nitrato de platOi y "
La FlOI* d© apli-
L s  F l o i *  d e  Q p o  ^ d o s e  orna un pequ'bflo cepillo, como sit fawe ge
“ " Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del oaoeu ,
■uaviza, B© aumenta y se perfuma. enferme
es lóiüoii, vigoriza las raíces del cabello ? evita todas sus enferme 
dados, á r  eso se usa también como higiénica. ««ataflo* el
conserva el color primitivo del cabello^ ya sea negro •
color depende de más 6 menos aplicaciones. distin-
■ me L te tin to ra  deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinFIOI* de  Ol*© S w e í S n a t u U B i  su aplicación se
L a  F l o r  d e  O i * o  
F l o p  d e  O p o  
F l o p d e O p o
Ut FloP d e  Opo  
L j|F léP  d eO p o 
| a  FIop d e Opo  
ite^ lo p  d e  Opo
„  Vigor, “ J *  to“ A” 7 .« o t a .  dta»B « « « « '  ««Esta asna deben
cabello hermoso y la cabeza sana. 
^  la ttalta ttotura que í
saiisa «l Püh^llo y 
baniS^lisS
aoKcadr Permite w
?,f¿M Ym<a“o r o r r a p b V « .« .\'* 5  s> f » »
^  iS l̂íSS* i» ' ai no quieren perj’i'íi
.L t a í e r n o a t a 4 . t á m p « n m e n t o h « P ^  o # ?  ' '
I z r a n  salud, y loMarfin tener la oabe^ saja y “  ^  ̂ acompaña á la botella.









l i H  gc^o
Manzanilla Olorosa . . . .
Manzanilla Pasada . . . .
Manzanilla Pagada especial. .
Manzanfllá Las Medallas . .
Solera Fina. . . . .  . •
Solera Amanzanillada . . .
» » * » * Palma. . . . .  • . • •
Manzanilla de Arg^eso, etubotejlada en la casa, desde 1.50,2 y 
2 .3 8 „ e ;e ,,. . . ,-------------  „  ......  ^» » M.35.40.12.50'I
«.iS .SS ^



























Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des se sirven comidas á domici­
lio y por raciones á los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga.
Ámcñtillado N. P. U. Sánchez Romate. . . 
r Qgrvpy • ! 9 I • , j  » »
» Fino Gaditano González Byass.
» Carta Blanca . . . . . . .
» Mtteharnudo Domecq . . . .
» Lamero » . . . .
Fino Las MedaFas de Argüeso .
Pasada San León. . . . . .
^  La Gitana V.’ de Hidalgo 
? Pa&tora
La Moña de Otaelaurru hi • ,
tMoniüIadpCarbcnelI. . , • . . « , «V Albear Fino Montiilano* . . i :
C: gnac Domccq 1 cepa. . . . . . . .
* • 2 cepas . . . . . . .
►, » » 3 » ............................ » § SO
% B? í?"* 5  Además hay Cognac González Byass y Jimánez y Lamothe, y 
^  ® i  'I  agu®* dientes y vinos de tpdas plasps'á precios muy módicos.
»  » “ i  s  precios á eh s  emBótellados son para ta calle 
» p -
|K(II38(H8 narltlMcs de Mirstlli
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases
üflete corrido y con conocimiento directo desde este puerto é todos
Zides u itliserário en el Mediterráneo, Mar Negro, anzíbar, Ma­
ngas! ar. InUo-Chína, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación' con los de ¡a COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qua 
hacez sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los tniér* 
colet de cada dos semanas,
Pava informes y más detalles pueden dirigirse á su representanta 




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera dase, para la perfecta 
niEsticacióii y pronunciación. ^
precios convanH— U ,
s? «ñipasia y orifica por si 
WE8 moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Saarreglp  todas las denta­
duras iü^drvibles hechas por 
otros dentistas.
Se haeeja extrqécíón de mu&
k Eqoitatiya dos Estados Unidos di ir is il
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
l l m
i i  P l i r o t a .  las <ifa. co. a ^ P "
ü í“ ll
DtRECClON GENESaL PARA ESPAtfA
„ 4  y  jKíSdffM,:
Seguro o'uinario de vida, con prima vitalicia ybeuefidos acumu- 
.Tuo8.s=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumurado8.= S ^ u ro  de vida dotal á cobrar á ¡os 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en con- 
unto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.— Dotes de 
niños. ■ , ,
' Se£sroR le Tidi ds todu elases eoa sorieo seieslral ea lelíSeo
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se veifican semestralmente ellS de Abril y 
el Í5 de Octubre.
Subdirector Genm’al para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. V, SEM- 
PRUN.=Alameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizada !a publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
^*2 1 ^ 2•«S3;jg g
w ^  i  1 1 1 1  tónico digestivo. El Ip pf eppración digestiva más conocida en todo 
2 1 ^ 1  SeítnündOi Depósito e n t r a s  las fm 
s í S i l l S S  C O L L I N  Y C.‘, P A R I Sl l l l l ”ti
t i
CAFE NERVINO MEDICINAL
«■3 ' d e l D o c to r M a rc a  ro j^ in trad a
Nada más inofensivo ni más petivo para los dolores de cabeza,
del es*«  « jaquecas, val îdos, epilepsia y demíis nerviosos. Los males '
1  lóAirvgo, del hígado y los de la infancia en general, se curan infali 
» w «^g'blemeíinte. BuenaaboticasáSy 5,pesetas eaja,—Se remiten poi 
■ epTreq A todas oartés. '





En les periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCISDAI) ANUNCIÁDO&A
Calle de! Carmen, 18,1.* 
H |A D B 1 D
WPPFP»
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el LI' 
or Laprade.—El mejor de los fer'*uglno808, íio ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en toaas las farmacias -C ollin  etc. París,
sa n g re  e s  la  «ida
El tiás poderoso de todos los depurativos 
larzaparrilla Roja w Yoduro de 
Depósitq §gt,o4^ lf^  f i a d a s
/
Ííí:
jP d g iñ é  0 u ^ * ia
Guia
m i
M a l a g a
ABOSADOS
Aldana Franciseo, Caldwón de la Barea, 3. 
Armása Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barrete Praí Juan; Moren© Monroy 3. ^
BrIales UíreraSebastián, San Francisco !3. 
Galafat Jfméneí Enrlqiia, Andrés Péreá> 15 
Dian de Encobar K'ítrdi-’o, Cárcer 2.
Doaiingue?, Fefnándee Manuel, R, Franqnel© 3, 
Eaü'adaVéiasco Angel, Doctor Dávila 4i< ’
í?«lrada Efiíradajogéi Caeapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria S 
Marmol Coníreras Rafael, Granada 88,
Martín Veíandía José, Alamos i6.
Mapelli Ráfgío isáirjqííe, Granada 51.
Méridá Diaa Miguel, Nosm«sra 7. -
Moraga Palanca Áatonio, Torriics 113. , 
Mursia:?oMoreao Jo ^ , San Ttlmo 12.
Navarro Navuías iSeftiárdo, Piara Aduána 117. 
Nogüés Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalls Osorio Miguel, Sán Juan 82.
Ortega ¿luñoz Benito, San Juan de Dios, S!, 
Peralta Apeztegtils Jusn, Alameda 40.
Por»Its Bniidsen juari Luis, Alameda 40, 
Risueño de las Meras Enrique, San Lorenzo 19, 
Rodr’gíier Mu^oz Juan, Moreno Monroy 2,- 
Roe ado Bérgdn Miguel, Cerrólo 24 
Rttíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.' 
Sierra Maliado Luis, Huerto del Sonde 9. 
Vázquez Gaparrds Manuel, Marqués Larios 7 
ABONOS
GarriUc y Compaña, Doctor Dávila 23.
Sshwariz Juan, Salitre 9.
Sociedad Axénima Gross, Alameda 23.
ABACERÍA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Lnque Juan, Duque Viototla 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO '
Jiménes) Quensa Ramón, Calderería 12. 
Matarfedoaa Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanea núm. 19,2.“
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8,
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS
Veall Peder ico F., Cister 41.
AGOGIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Berianga l.
AGENTES ©E COMISION, TRANWORTE8
Y DESPACHOS. ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros I.
Qfemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina dél Muelle 21.
Gallardo Enrique, Piaza^de los Moros 18.
Gallego Ausar Juan, Carro» 1.
Gómez Antonio, Mártires 5.
ÜBerfero y G.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta Joséde la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Igleslasju-ini Mesón de Vélea 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63, 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Sírachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal II.
Rosillo Oávarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios !4 
Vilaplana y MaMn/Píázá dé.Mlt|ana,
Vives Hermanos, Avenida Eñr|qUe Chqoke,
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de 1. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Vaíls, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Espáñbia, Straclián 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 3S. ,
Fauce Pedro, Camino de Antéquerá 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47,
Martínez, Leandro Sírachan.
Mata y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña 6a ndera Antonio, Arrióla.
AL?4ACBNI5TAS DE COLONIALES 
Simón Casíel S. éífC.,'Marqués 22.
Hijos d Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castplár 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51, 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasía 11.
Francisco SoHs, Trinidad Qrund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco Garda Aguilar, Santos 3. 
losé Pelaez Bermúdez, TorrHos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Feiáez Luis, Torrijos,
ALMACEN DE HIERRO 
Bseza Áníonfo S. en C., Arrióla 20;
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 28.
García Jiménez José, Andrés Mellado.
,^o;ízále3 Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramóni Cañuelo de San Bernardo 17.
Bánchéz Rueda Eduardo, Alameda 48. 
valléío Hermanós, Dos Acera» 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero I.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
ARQUITECTOS
Guerrero Sírachan Fernando, Castelar 5.
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Biaucard Fiandsco, Carmen 56,
AUTOMOVILES
McrinC Francisco, Tomás Heredla 30.
" BAULES Y COFRES
Carmona Juan Ut píos, Torrijos 22.
'Montero Castro AníoRiC, Torrijos 46.
BICÍCLÉTÁS
G a r d a  Fran^l«°-" “ ^ 2 4 .
Bordados con máquina P
Bordados en blanco. Rambla 13,
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 p».,. 
Portillo Tiesto Socorre, Carrera Capuchino»!, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 3.
Senado, Duque de la Victoria í.
Vinícola, Marqués dé Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujülo Francisco, Don Cristian 46, !
Pedresa C^cia Rafael, Cuarteles 36.
CALLISTA i
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución I, 
camiserías
Íí Casero y Toledano, Salvsgo I4y 16.
JPérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Alen’! Afán José, Molina Larios 5 'y Carmen 45.
Molí ;9 José, Calderón de la Barca 1.
Torros Ksfael, Alamedas?.
Zaiabardo Jr.án Manuel, Santa Lucia.
CARNECERfAS
Espada Salv^qr, Santos 13 y 15. '
Qárcia Medlna Vlada de, Gulílén de Castro, 2,
Garcia í/Jjiinueí, Toirljos 39.
Osrék Alamos 5.
Rio iKl^Aia^'Aníbñfty* CatvájM 16.
Ikhttán Manuel, Puerta del Mar 14. 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
C; allardo Hermanos, Alameda 41. ; '
Ghiquilla Fernando, Plaza del f^ispo 2. 
González Manuel, Alameda principal II, 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Me rale» Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrámá José, Comedias 26.
Viário Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Aramédá de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS OE HUÉSPEDES 
Victoria Ruñna) Calderería 12.
CASAS. DE PRÉSTAMOS 
M^no Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Pandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Vesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
HIJOS de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortjna del Muelle 33, 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Moléro, Jara 33.
CEREALES
Feuce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martihéz Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9,
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín Jfffié, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Gasas Quemada» ! y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredla. 
Mediterráneo, Marqués de LariOs 16.
Príncipe, Plaza de ia Constitución 42.
Escobar José, PasagedeHeredia45 al5I,
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS .
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Mariii Garda, 5.
Academia espéeial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Lagunlllas 30.
Ceíftíó Politécnico, Doctor DávUa 29.
Colegio del Corazón de Jesús.C.dél'Maellé 10! 
Idem de SanAtitónio, Plaza Toros Vieja 5. 
ídem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Férnaifdoi Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Ajigosta 2;"
Idem de San José, Cármén 97.
San José, Nobléja 2.
Sfta. Engracia. Carmen 40.
IdemdeSaft Lüis Qonz^a, P ^ a  19.
Nuestfc, Señora de las Nieves,'’NobIeja 2.
Mem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
ídem de Saíi Ráláel, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Sania María Magdalena, Idem 23. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos i09.
Escuela Protestante, Torriio8'25.
HJgh Scbool of Latígusges, Granada 45 y 50. 
i . j  . COLONIALES
AéeSa Briiúlib, Alahiéda 18.
Araadajósé, Hoz 28i 
Cabelló Francisco, Carmen 8,
Cfeívo Francisctí, Paseo Redmg 7,
Campo Lino del, Castelar 8. ’
Conáe-MJgaeLMoHna LariG2. ' '
Condey Telíqz, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cdbertízb del Conde 2.
Cortés Suárez Salvádór, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24,
García Ramón, Mármofes 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón Sa. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69.
«eras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gáivea Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
LIñáu Serrano Luciano, Málaga 145.
Luque Migue!, Beatas 33. 
ívíárquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneres 52.
Ramos Ráfae l/San luán 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rulz Diaso Agaplto, Trinidad 2,
RulzMolTna José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
y su provincia. 10 Juiio 1911
Berpabé Peña José, Alcántaras, bajo. 
Caballero JoséMaría, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.“ 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del, Maírqqés^e la P a n l^  40.
COMPAÑIA DE Em b a r q u e  •
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
LaNmdad, Plaza dé la Cónstiíuclón 42. oral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chaparro Jua'?, Paseo Reding 7.
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, ̂ Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Montero Mariínéz Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52. 
,CO?4PjU-VENTA DE LIBROS USADOS
Gómez ZorfiilE José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y G. (Vipda de V,) C. del Muelle 21, 
Bjerre (Andrés), Avpaida m  Enrique Gropke 21 
FavS«ef3on(Cáríos)¿ Avenida Enrique GroQke69 
(Pedro), J .  ligarte Barrientos 2S6. 
Gross V CCÜ^^&ñiaJFederieo), Canales 9. 
inglada (Joaquín), baiTCr^?: -
MoralésHljós áe (Ignacio), Alameda 13 y 15. - 
Mac-Ahdreus y Cpmpañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acéra le la Marina IS»
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique'Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida ds Enrique Crooke, 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Tórrijo» US.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOES V C.4R80S 
Herrero Rafael, Alfonso Xííl 4,
E&grra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS-
Alemania, Adolfo PrJes, Reding.
Argentina, Enrique Mártínez.Cortííja Muelje 27 
Ausíria-Kungria, Federico Gros,Canafés^.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. .
Colombia, Alameda de Coto» n .
Cuba, Oscar Monteagudo, Cprtina del Muelle. 
Ecuador, José Nágel Disdler, Paseo de Sanefiá.! 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Bárceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10
^  CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazóh 13, 
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
C ^ tíMo Luis del,íTofrijos 12. 8
_  CORRKJÓR AWRÍ11M0''Y FLETAM^^^
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
„  CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2. 
Jo.sé^Rusda García, Agustín Parejo 15̂  ; 
Ortega Eduardo, Álmoná 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12.
_  DBLífffiANTB
Fe,^tidez del Villar José, Mazarredo 3.
Salázar Miguel, Trinidad 12.
^  DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1,
Meliveo Arturo, Larios I, piso 2.“.
Rulz Ortega Antonio, Plaza de la CosíitucIónO. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca cLa Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
d ib u ja n t e  LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
^  DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Cisnéros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta í.
Antúnezjuan, Marqués de la Paniega 43. 
^rtínDalomo M., Granada 63.
Peláezjosé, TorriíosSl.
Piádena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijós 112.
■ ELECTRICISTAS
Raíz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
VIsedo Antonio, Molina Lario 1.
^  ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería.
^^ENCUADERNACIONES
González Pérez Juan, Hlnestrosa !6.
Vlana Cárdenas Francisco, Martines I L
.  ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
;  e s t u c a d o r  ADORNISTA
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
• .  ,  e x p o r t a d o r e s  d e  p e s c a d o  
Hidalgo^Anaya José, Sarijuáhde Dios 2S.
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Ésparteros 8 
^  , e x p o r t a d o r e s  d e  v in o s
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil. '
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Egea y C.» Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Alia.
^ p »8 y C.» Federipo, Canales 8.
Hijos de Ajtitonlo Barceíó, S. en G , Malpica 4.
é S f í t  Pl^atíeToros Vlejí 17.Krauel GariosJ., ÍEsquílaefie 12.
López Hérmánosi SaTaíhánca 2. -
Mpez é hijos Qsiirico, Don Iñigo 30.
Moreno Masón Hijos, Dr. Dávtía 6. 
g^^eirtísdior Hermanos, Paseo de los Tilo», 
Fríes y C.* Adolfo, Reding.
R ^ ó s  Power José, Constancia.
" ^ n  y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz yAlbert, Eslava 4.
Ramos Téllez tíijó y nieto 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernjesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo dé los Tilos.
„ „  . _  P Á ^ C A  DE AGUARDIENTES 
g ‘jQ,óe Pedr^Morales.yaftó Mariscal 6.
Pérez Marín Balvatíor, Garvaja! 6,
Viuda é hijos de José Sureda, Sírachan 1. 
f á b r ic a  DE ALFARERÍA
Rodríguez Feínatídó,:Moiitltfio 9.
CsróJi, Alaméda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno^,Puerto Parejo 19.
- 'FABRICA DE ASE ?RAR 
Ledesma Rieurapní Manuel, San Nicolás 23. 
íK  j  ^  ^  Y í l̂ f a r e r ía  •
Viuda de jlaaíi Oominguez, Camino de Suárez.
^  , f á b r ic a  DE c a m a s
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Grafia da 21 
„  , ,  f a b r ic a  r e  ESTUCHES
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18 
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijo8í65. 
o  z FABmCA DE PLATERIAPabón Antonio, Baños 4.
o »  . f ^ R íc a  d e  o a s e o s a s  
«Ei Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Aráñe© 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
f a b r ic a  DE HARINAS,
Roldan Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
M I ^ R I C A  d e  JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 38.
w X f a b r ic a  DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruíz Mariano, Alamos 5.
f a r m a c é u t ic o s
Mariblaaca I.
r a f a r S  Nicasio Calle 1.Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12.
•García Vázquez EtoítiOi CsTimen 37
Gómez Mmtinez BOnüacio, San Juan 80. 
MífGojisino A., Trinidad 66.
Mprel Ríyerp FranéJscg, Puería Nueva 57.
Prolongo Moníiel Agustín, CarvajMT 
Ramos Maríel Miguel, Santa María 7.
Soto Pérea José, Mármoles í7. '
VentosáRamón regente farriiacja Carreterías 86.
Fraibére y P a s c u X S S '^ a r ía  Í3.Arrnquelo Aníolin, Nueva 41,
Qpux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47. s
Mirassou Juan, AlhóndigaO.
Rodrteuez Fernando, Santos 4 y Granada 31.
Temboury Pedrp, Maíqués de íariogO r
„  ^ f o n d a
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
_  ' FOTÓGRAFOS ■
Calcerrada Veremundo, Acera ¿e la Marina 13: 
Jiménez L«cena Felipe, M. de to Paniega 6iLópez Demetrio, Liborio Garelá 12.
Mucfaart Frpclsco, Plaza de la «....usUtución 22.
López Emilio, «El Louvre», Máríiréfe7  
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1 ’Rey Manuel, Comedias 16. ^
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Oarj-idp Q, Antonioi Torrijos 48,
^  ̂ ' '  PrUTÁS'Y l e g u m b r e s
Fernández Nórberto, mercado Alfonso Xii 
Gómez González Francisco, Idem,
GoazáiBz y Conteras, Ideip. - 
González Fajira Dlegó, ídem.
García Aíniéndfp Enriqupj ídeni.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Olierias 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, ivíosquéfa i.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera julio, Noaquera 10.
Miranda Cuenea y C.f, Pláza dé San Julián 20.
San Cayetano, Mosquera 11.
HERRADOR
Hidalgo Mora^Felípe, Camino Anteq^era 3,
„  IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y Su provincia, A* Principal 42< 
INGENIEROS '
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 1!.
INSTITUClOnANTROPOMÉTICA ESCOLAR . 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5, i
^  JORERIAS ^
García Fernández Antonio, San Agustín 14, 
Joyería Francesa, Gi-aiiadá 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
,  ■ LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Larip .6................
Rio Gtí^fero Francisco, M, Paniega 22.
_  '  ;   ̂ LIBRERIAS '  , .
Duastéjosé, G ranea 43. ^
Fernández Cándido, Mpiín^ Lario 6.<
** a WOSDELAjN<;E
Muñoz Enrique, Peña 27. -
Lib r o s  RAYADOS
SgS’S» I?”®*" JPsé, San luán 78.
S^cnez Ricardo, Castelar 8-
LAMPISTERIAS '
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
„  LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Gweia Pacheco., Trinidad Qrund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan dé Dios
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Tppzp.Párraga Ratoel .Comedias 5.
IWÁQUÍNAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jofé, Salitre 9.. .
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Bauesterps Antonio, Duque Victoilady 6.
MAQUíNAÍS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, 4ngel4.
Universal La, Gigantes 121 ’
MÁQUINAS; DE ESCRIBIR 
S© copian documentos, Montalbán 1 bis.
•Sn ha^n reparaciones, Cruz Verde 7.
Onveí; Bolsa 1.
_  MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
, ,  „  . MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Ciéterí
Cazorla Gómez Francisco, M. de lá Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 ̂
Aduana 113. 
Agustín, Santamaría 7. 
Impelliíier^osé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84. I
Linares Enríquez Antonio, Luis de Véiazquez 3. i
Avenida E. Crooke 97. 
OpFelt S p s  Ramón, Martínez de la Vega 17. I 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad'Grund, 6 ^  I 
Rivera Francisco, Sebastián Sóuvirón 28. I
Rodríguez del Pino José, Toffljps 45. *
Rosso Laureano, Somera 5. ^ I
KUiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería lO 
Saacvez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
^ñqde lich JogquínTorrijos 69 - 3.“ 
Viliar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
r ,  . . .  M a e s t r o  m in e r o  
Rodríguez España José, Pueñ'oTÍe íá torré. 
r> m e c á n ic o  Y DIBUJANTECarrión Cantera J«aa, Don CrIstíán 39.
.  r ,. 'M ÓDIStA '
a S f ó m b ? e “4 ! ’ 6. (Mo-
SierraEernández María, Satt Francisco 10,bajo, 
m o l d u r a s  Y LOZA 
Romero José, Compañía 5. i 
: Rodríguez Cálmen, Bolsa 8.
r -  .  r  «  m o sa ic o s  HIDRÁULICOS García Herrera y C.“, Castelar 5 
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10
* , TA , m u e b l e s  Arias Dolores, Alamos 35.
o la  J.RélosilIas 22.
uea Francisco, Cánovas áel Casílílo 46
r m ú sic a  y  PIANOS
Grtiz y Cussó, Martínez de la Vega 17
* ,  . .  n o t a r io s
Aponte Gallardo José, Puerto 2 
Cotillo García José del,Martínez de la Vega 13
Dia?Trevlfl?FÍ!f^"' Alameda Carlos Haes 4! viaz 1 rwilla Francisco, Marqués de Larios 6 
Herrero Sevilla Aníoaio, Moreno Carbonero 2!]
Tj, ^  . Op t ic o s  i
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3. 
rs í  X «  ORTOPEDIA
Qíménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7.
Rueda José, Torrijos 37.
n ^ t  .1 ,  ,  p e r f u m a r  Delgado José, Torrijos 91.
A. Y A BA N iees
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
i i« A  .  PEINADORAJiménez Victoria, Pozo del Rey I,
ti;. > ,  p e l u q u e r ía s
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
•^mánez Martín Pedro, Trinidad 108.
Malre Carlos, Calderería 3 y 5.
S i ? ®  M®*" Alameda 16.
Rafeelj Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Faez Imque Juan, Plaza de la Constitución 38 
Pe;ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carimen 35.
Rodríguez Rulz Antonio, Nueva 12.
Quap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22,
PERITOS AQRIÁíENSQRES 
Leal Qályez Enrique, Gómez Salazar 23.
o  rx .  . .  PETROLEO 
Beafíe? Antonip, Herres ía del Rey 7. 
r* , ti p in t o r e s  a r t is t a s
Matarredona Antonio, Frailes 19 
„  p ir o t e c n íc ó  
Toreello Moreno José, IsabeMa Católica 15 
■ . p l a t a  MENESE '
Romero Alejandro, Marqtíés de Larios 4 
•D.. p l a t e r ía s
Beg^a E .,^arqu^  de Larios 3.
Duarte Laópoldó, Gránadá 59,
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico É>rCasapalma3.
Vega de! CastiUo Martín, JuanJ. RelosHlas25, 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de García FrariClsca,Moreno Monroy 20. 
q u in c a l l a
Bartolomé González, Plaza de la ConsShicIón 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldónado Juán, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada I.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villa Iba Luis, TorrijOB 108.
r e l o je r ía s  
Balíz Carlos, Doctor Dávila,
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Esnecerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada m  
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado ManuéLPlaza Constitudós 42. 
Pérez Matees José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando jrCorapañia Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delatado María Joaquín. Plaza tíel Teatro 27.
„  . RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torré San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santámaria Baldomero, Mármoles 73. 
Restauración DE cuadros al Óleo
Mnñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguerq Juan, Camas 4.
¿randa Nayareo Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajail. . ^
Ctíy qf London,Plaza de la Constítudóh, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Cabe 1.
El ̂ u i la ,  Granada 63. “ Ropas hechas.
• ífeímanos de pabló; Nuéva í  o á !^ .
<íé Alvarez 105
2  Jp^é, Nueva 18 y 20.
*í® ía Paniega
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
 ̂ * , Nueva 60.
. Plaza Constitución 6,_____ , SagaSta 2.
Santa Cruz Santiago; Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
^  pÉjí^LUQüERÍAConejo Manuel,’fGínetes 16. ‘
Muñoz Pozo Francigco, Santa María 17.
Mata Germán,; San Juan de Dios 28.
A f  ■ i r  DE SEGUROSAgrícola La, Giganíss ! 7.
Alianza La, Trinidad Grimd 24.
Alliance, Alameda de Haes 6,El, Día Sírachan, 1.
'«í® Toledo 9.Germanfa La, Sebastián bouvírón 4 v 6 
Gresham La, i Marqués de Larios 4. ' *
SOMBRERERIAS 
Carrasco Pérez Enrique;R. Argentina
Muesa y Naranjo, LágunlHasíf?”
Haes
JPozOs Duicés 1.
Vanees í>edro, y Sanío?9.
Rueda Luís, Ollerias 32?^
Callejones 1.
Sandoval^uan, CaiainodiuiTÍana '112.
u Í’̂ '^^^ee debombehía 
Díaz Francisco, .Otíártdes 52. 
fírio+AKi.1 c a l d e r e r ía
Ramírez Rafael?aSflo¥aiíta?ial)el 4i
a a r d a M ? C ta S ,T 3 ! “ ™ ^ “ ™ '
CDRTES DE LA FRONTIra 
Antonio Calvo, caUeReal, barberto 
„  CASARES
Qii Ruiz Aníonfo, Abaceria .
„ ESTEPONA S
Fernár^ez Simón, Salazón tía pescadá» 
Jerez Marmolejo Migue!, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios 
Moreno Guerrero Diego, comisiMe?' 
Narvaez Manuel, seguros de vldá. ' ^ ’ /
GAUCIN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Quiu Antonto, representaciones 
GUARO
Giménez yidales^fandsco, ulíramaríaíut 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al oer mavor 
Sánchez Orellana Rafael, ¿csecherode vi.*, 
fabricante de aguardT&níes y de erabutído,
RINCÓN DE LA VíÓTORíA ^ 4
Garr.de» M’guei, iábr’ca de salazSi ¿ i.
^  RONDA B
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comtsfones
González Siles Manuel, representnrintto. 
Hoyes Vein Manuel, a lb a rd o S y ti^ ^ ^ ^  
jiménez^López Antonio, msestrode obr« ®  
Marífuuaerrero Fraseisco, procurador. 
Monício Lozano Manuel, abogado ■
Montero Sierra NIdoi o, abegadr. * *
| i “  S S f o í J
i Á entu. a SjiariAnez Antonio, Abogado '"-ssry
vélez-m Ala ĵa ■ ¡J
\ Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18 ;
, LruzHerrera Antonio, abogado
Laza Modesto, farmacia, San FraPefseo R
Morel Manuel, Jarmada, Piedad 7̂ **̂ *̂
LÍNEA DE LA CONeEPCíÓM 
O éw sM M an n acia  3 ¡al>oralSrA«.ora a
AI a n Aceites de oliva
A la entrada, 12̂ 50 á 12 75 pt^s: ja» j i  ija fe.
„   ̂ ' Alcohol
Con derechos pqg^qs, 240 Ptos. hectolitro.
Almidón
HoHman ^ a t o ,  9 d g-MÍfa,'.
¿León»,9‘25á 9‘50 id. I I
Rriiin«fo de cien cajitas, 15 id id ■Brtílaníe «León», caja de 300 pastillas Js idiu’ Valenciano, na,-, ,a  L „ .  gValenciano, caja 25 kilos' « « o-dsa nrs« lu 
Trigo fior, de 6‘5C,á 7'50 pías arroba id* fd. 
Alfoces de tránsito
Moreno de primera, 48 á 49 pías, tos 100 k
Blanco de, primera, 52 á 53 id.
Blanco superior, 54 á 55 id.
Bomba, 66 á67vid.-
''«a ,.? - A^^parde^caña .> ñ i * .p ri® ía„io -re  i  r fp ta . ' , f  ¡,a ,,
lo 'ís  iá. id.
—  de Í5.75 á 16 id. id
Cortadillo Granada, 14*004 15 id Jd
Bacalao ‘
« iS S n f
Ci3C£rGS
n ,  JALLER DE GUÁRNíGlONES
Riyat Sánchez Manuel, ArríoSa 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Alvarez Federico, Alamos 49 v 5i 
^ c h e z  García Juan, Liborio Gm ria 11.̂  *
r mji TALABARTERIALiñán Manuel, Málaga 143.
talleres DÉ LAMPISTERIA 
Berna! Cristóbal, Aíaráeda 40.
calvo
Palomo, (hijo de Juan, Uncfljay Q.
Guayarquil, ís s á  160 id, id.’
1® 2 ^  p í a s ,  lo s  46  k lto» ;Caracolillo superior, de I99t í  1951J
puerto Ríi.0 8uperior, de ;i^ fá  w %
Hacienda, de 173 á i é  id. f t . '
á  166 Id , i ( U í
 ̂ | r a &  superior, 2‘rs a%^2S; ios 46( 
Testado segunda, de i ‘75 á l ‘85 id. |d.




á^5l ios J£0ki!o|i ,
r , .  t a l l e r e s  D E  PINTURA
Busíiitouy P., Cortina del Muelle 5 v 7 
tejidos
Bren Carlos, Puerta del Mar,
* nSm? Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Nueva 16 ai 20
zapaterías
Alpiste del p S  de 1®®Idem de ^^0 kiios.
f e t t S ®  fe's 
Blanco A  IS I'loV i'gS  S  ' ““ “ 'í?-Matalahúga, de 16‘50 á 17 iS  pa
arbaneos medianoí, de á  i  
garbanzos gordos, de 30 á 35 *
Wem padrón de 35 á 40
Garbanzos fiade, según clase. ^
García 14.
E s p e i o k S . S Í / . ^ S ’-^WñSSal.m. . ©laffllí
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4, 
\ntonio, Mártires 8.Navarro Al ....................... .
P^héa Arítonio, Cómpañía 29 y 31. 
^mqdévilla José, Nueva 46 y 48.
n i  V . FÉAeTrGAN*mRio Marín del Diego, Cuarteto» 54. 
« . . .  p r o c u r a d o r e s
Cruz Atoléndez Emilio, Vietoris 1 
^ fá u  Ratoel M.*, ^ n  juan de Dios 31
Valiejo José, Granada 17j 33 y 49
j-^^®  ®®̂ do, de 3'2g á eM 
no añejo 2 á 2,25 i O d  '
^ s í^ ^ a c io s  son 5 ^  tíerechos^pag^í^
i Mspecias
Italia, José Caries Bruna, Plaza de Riego 2, 
Paraguay, Pedro ValIs, Aiameda 18.
Peró7]osé María de Torrea, 8áh Agustín 19. 
Rusia, Quiüermo Rein Arssu, Álamedá 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esguilache Í2. 
Turquía,Jerónimo Guefrer6,San|üaa de Dios 19 
COiRREPORES DE COAÍERCIÓ 
Fazlo Francisco, Maríiheu de la Vega 1.
Gómez e || Cádiz PlácidB|n8^rÍ|os"!§4.
cScorStrachan 2.Marzo LodibardoPran I
Bernal y Guzmáñ, Muráila'^
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
Areta Pascual, Plaza Máriifes 1  ' 
Somodeviila José, Nueva 65, 
g u a r n ic io n e r o s
gsrasq Hermano, Alameda 23, portal. 
Rivas Sá'iichez Manuel, Arriaíarii, 
Toro Jüari, Alarnedu 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas dei CastiUo 46.
Híé Rros" u s a d o s  
Bravo Ruiz, Plaza Áiírora 0.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
AÍ5ÍBÓS 5.,
Rdírignen I » 4  A l S  10. ’
ll^ Ie rva  Manuel, Tejón y RodriMiez 3S
Tudela Burgos Luis, Azu¿ ¿ Í ™
«K DA *̂?$?®SORES DE CALIORAfíA
é a ^ B S e S í n ' ;  >«■
Algüera Francisco, Alameda 
Benitez Manuel, Alamo» 38.
3»,ador, tejidos,
antequera
Pozo enlardo Gaspar, etíétS y ^ iia  
Vergara Manuel, café,
rien 60 id.Pura molida dé2‘75
¿lis tó lo s .
a  , , ., fíd ritia s  -
2 preciá
C atélanar":-"-'¡.í ' -v'-.¿¡.í 'í..





ííecla trigo duro, 35 á 35 li2 ¡d.
Tipografía de El P o p u l a r
